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Tributes to the Memory of Dr. B. W. Taylor. 
The Board of Regents wish ,to record <their tribute <to the memory 
of their late fellow-imen11ber and Pwsident, Dr. Benjamin Walter 
Taylor, of Col~mbia. Coming from a family long iclen.tifiecl with 
t·he interests of <the Hospital for the Insane, it may be claimed that 
he not only carried on the b<'S<t tradiltions and purposes of .its found-
ers, but by his oounsel and service activ·e1y promoted it progress 
and development. At his birt:h, February 28th, 183-!, the institubion 
was yet in <its •infancy, having been opened to patients but six years . 
H·is fanher, B. F . Taylor, Esq., was el•ected by the Legislature to the 
fi1;s<t Board of Regents . His uncle, Major Thoma Taylor, Jr., was 
one of the original Commi-ss~oners, and his grand-fatJher, Colonel 
T1homas Tay.Lor, of the Revolution, is said to have given land to the 
institution. A cousin, A. R. Taylor, Esq., served als•o on lt!he Board 
at an .early period. Besides these, several other of his kinsmen at 
different '!!imes have !been Regents. 
Dr. Tayl·or's personal serviee began in 1877, when Governor 
Hampton deferred to <him the r.oorganization of the Asylum, as it 
was then call·ed . To him was entrusted by the Governor the selec-
,!Jion of <tlhe new Board. From the date of the fir t meet.ing of rfuat 
Board, July 5:th, 187 , <to hi<s dea·uh, DeoemlJer 2 t·h, 1905, Dr. Taylor 
oontinued an active member of our Board. He tbecame <its President 
September 13th, 1888, a111d was again chosen Pres1ident upon the 
reorganiZJa!tion of the Board as at present constitu<ted, March lObh, 
1892. It is thus shown that for over twenty-eight years Dr. Taylor 
was an honored member of our Board. His interest, zeal and fidelity 
in promoting the wel·fare of <the Hospital are atbeslbecl by the few 
absences reoorded against him from our meetings in ~his long period 
of service. 
To comment upon ·his virtue, ,to dweLl upon his example, to record 
our grief at his <departure ·from our midst would, at this time and 
place, <be buJt feeble and perfunctory. Our Board, in recognit-i n of 
t he value of Dr. Taylor's ervices to the institution, gave his name to 
rhe pavilion ward .to white men ·several yeans ago. This act r-ecords 
our a;ppreciation of •him as a man, as a phyiSician, as our fellow-
worker and as our presid,ing offic·er. May <1:he "Taylor Bu11ding" 
long remain as a memorial to the benefacbors of our ins•titution 
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it'hrough three generation , and 1he last of t!hc ewe feel assured w•as 
not the least worthy, represellJtative. 
Whereas, it ha plea eel God to remove from our midst our be-
loved •and honored brother member, and Pre ident, Dr. Benjamin 
Walter Taylor, after a service of nearly thirty year on the Board of 
Regents of the Hospital for the Insane of Soubh Carol·ina. There-
fore, to show our deep ne pect and sincere regard for his memory, be 
it 
Resolved) That in ,tijle death o f Dr. Benjamin Walter Taylor, 
Which sad event occurred on the 27th December, 1905, South Caro-
lina has lo t one of her purest and noblest citizens. Hi• record as 
Christian, citizen, physician and neighbor. will be cherished by all 
who knew him, and hi deat-h mourned throughout h1 native State. 
Resolved) That the Board of Regents of ,tJhe Hospi·tal for the 
Insane of South Carolina deeply deplore 'his los , and realize that the 
Board hClls lost .it able t member and adviser. His intimate know-
ledge of the oonditions and problems, which the Board had to meet 
and solve was of incalculable value in the administra·tion of it 
affairs. His plain, simple, gentle manners, and cheerful disposition, 
carried sunshine wherever he went, and marked him one of nature's 
grande t noblemen. Hi life was a strenuou one, but he held out 
to the end endeavoring to relaeve the afflicted who sought hi aiel. 
Resolved) That a page in our minute book be uitably ·in cribed to 
hi s memory and a oopy of tlhe proceedings be sent by the ecretary 
to his bereav·ed family, '\vith the condolence of the Board, which 
mourns with them, their great and irreparable los . 
Under tbhe shelter of his home, on the •soil of hi•s birth, in the love 
of kindred and friend , Dr. Benjamin \Valter Taylor 1Yel1Jt to his 
reward Deoemb r 2'/i:'h, 1905. He was the embodiment of the gen-
tler grace . In him there wa a charity as white and calm a the 
moon-light bedding its rays on the mantle of night. In him there 
wa a modesty a swee't and bcanriful as a blushing maiden. In him 
there was a courte y :that dr.ew him -!:o men. and drew out of them 
vheir be t. In him ~here was a patriotism that knew no fear and 
hirked no duty. Possibly hi crowning virtue was hi ever readi-
ne s to relieve pain whether on the field of battle amid t hot and 
shell, or in the ilent retreat of t>he sick chambers of his native city. 
a citizen he wa patriotic and loyal. s a oldier he wa brave 
and lme. As a physician he was sympathetic and skillful. s a 
friend he was devoted and faithful. ITe knew both how to erve and 
to rule. for in his . ervice he was a obedient a a ervant and in au-
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thority a royal as a king. He wa both great and good-good in 
hi greatne and great in his goodne . 
In hi death, the entire State has sustained a great lo , but none 
feel· it more ~eenly than the Board of Regents of the S. C. Hospital 
for the In ane, of wlhich he was a member for 2 years, and at his 
death was its •honored Pre ident. Therefore, 
Resolved, That in his removal by death the State ha loot a killful 
phy ~cian, a loyal citizen, and a cultured ge11tleman. 
Resolved, That the Board of Regents had lost a wi e coun ellor, 
a congenial co-laborer, an efficient officer, and a faithful friend. 
held in loving remembrance and oherished as a precious legacy. 
Resolved, That we expres our profound sympathy to the rela-
tives and friends of the decea e 1, and commend them to the sustain-
ing grace of the God of all comfort. 
Resolved, That a page in our minute book be ill' cribed to his 
memory, and that copie of this preamble and resolutions be fur-
Resolved, That his services to vhe Hospital for the In ane will be 
ni heel to hi family and to the Columbia papers for publication, and 
included ci.n our annual report. 
:.rr. Glenn's comments : 
W. J. GOODI G, 
IREDELL JONE , 
J. W. BAB OCK, 
Committee. 
Personally I kn w very little of Dr. Taylor, ·except as a member 
of t'his Board, but from what I've seen of him here and what I have 
heard about him we regarded him as a man of strong convicti n , of 
gr at energy and per everance, in other word , a gentlemen of the 
highest type of noble manhood. 
Dr. Taylor wa a good fanner as well a a good doctor. Very 
often he would make suggestion to the Farm Committee, which 
w re of great ervice to us as a member of thi Committee, and which 
was highly <~!ppreciated. 
There wa one thing that impre eel me forcibly in attending hi 
funeral services. vVe noticed on the ca k t a cross made up and 
pre emted by the attendants of this in titution, thus howing the 
high esteem in which he was held by the employees here. The fact 
that obher wreath more costly, pePhaps, were left off the casket and 
i'hi eros placed there, goe to how how much the family of the 
decea eel appreciated thi ·humble •token of re peot and reverence. 
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Dr. Taylor will be greatly mi ed by this Board, and hi place here 
and in the city of Columbia, more e pecially, will be hard to fill. 
Mr. Bunch's Comments: 
Mr. President and Gentlemen of tthe Board of Regenbs: 
This call of yours, being to my knowledge unknown befQre in a 
meebing here, takes me completely by surprise. I, however, appre-
ciate being accorded 1Jhe privilege of addin~ my testimony to that Qf 
your members of ex:pressing myself in regard to our deceased Presi-
dent. 
Before I left my home in Edgefield County to accept the position 
that I now 1hold here, my uncle , who followed the fortunes of war 
under rthe matchless leadership of General Hampt()!1 (they were in 
Hampton's Legion in tho e times that tried men's souls) asked me to 
hunt up Dr. B. W. Taylor, bheir army surgeon, in whom I would 
find the hjghest type of true man'hood. To my "'umrise and delight 
after arriving in Oolumbi,a, I !·earned that t hese old veteran's friend 
and surgeon was Pre ident of your Board. He, by virtue Qf his 
office, and I, in discharge of the duties of my position, were neces-
sarily frequently thrown together. He, as you all know, had a very 
large and lucrative practioe, wh1ch requ1red ills time and his con tant 
attention. Under the laws at that time a greater part of the work of 
the in titution must he submitted to ltfue President, and all legal 
papers and checks had to be signed by him. In looking back over 
~hese nearly fifteen year of our bn iness relationship, I cannot recall 
a single instance when Dr. Taylor did not willingly lay a ide the 
pre ,ing demands of his business, and even of his profes ion, and 
give preference of co111Su1tation to the representatriv.e of the tate 
Ho pita!. Taking the good advice of my kinsmen, who had known 
Dr. Taylor in .the ConfederC~Jte Army, we selected him as our family 
physician. Througih ,thi mean we got a deeper insight into bhe life 
of thi <>'OOd man than would have been posSiible even with our con-
tant conbact in bu ine transactions. We found 'here a man who 
was untiring in hi efforts to relieve distre s, and one that wa withall 
as ympathetic and gentle in his nature as a cluld. s a friend he 
was unassuming, but most loyal. s such I am sure that he con-
tPibuted very greatly 'to the plea ant PelC~Jtions!hip existing between 
ounselve and the citizen of the city of our adoption . 
I-k hrunk frQrn any r~elation to thing that wou1d in any way 
bring ill own deed int prominence. but to our knowledge he wa ro 
11he end untiring in hi effort to relleve the ills and mi fortune of 
hi fellow-men· and we happen to know of in tance where he 
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without solicitation advanced the interest of young men in !.'heir 
struggiles 'to garin a foo1thold in 11henr business or profes,s·ional ventures. 
This all being true, lis it any wonder that Dr. Taylor made fri,ends in 
all 'conditions .and da1sses of men? He was truly and naturally 
loved by the veterans. His rbtrsiness ·career w<lls free from stain. 
His offici,al life was ISelf-sGlicnifiaing and pure. His sympathebic 
nature and ·bs conscientious desnre to discharge his whole duty en-
deared him to .Glill w·hlo had ·ever been under his professional care. 
His friendship was sincere and true, and his ;thoughtfulness for 
others less fortunGlite than himself wer·e marked characteristics of the 
life of Dr. Taylor, "God's :true nobleman," our best fri,end. 
Dr. Ray',s copy. 
Mr. PreS~ident: It is a beautiful custom to memof'ialize the dead, 
and more beautiful on ·this oc.casion as we have such an illustrious 
character \ to mem'oruahze. When we ·honor such .men, we honor 
ourselves. To have known Dr. Taylor was a great privilege. To 
have been associated W1ith hian 'WI<11S ~enobling. His life was a lesson 
to us all. His career was a pmud one, worthy to be emulated. He 
Liv,ed but his a1lotted life an bhe home of !his birth. He fulfilled every 
expectation of his f11iends. He nobly performed ·every duty as-
signed to ham, whether in peace or in war. He won the admiration 
of all by Ibis manly, hone t, s-tna.inghdorward dealings with his fel-
lowman. It was a great pleasur~e l1:o 1see him drivting the strcebs of 
Columbia. While we wil~l see him no more on earth, it is a great 
satisfaction to ·feel that as he answer·ed his last call, he was greeted 
with "vVd'l done th'ou ·good and fta~thfu1 servant, enter thou into 
ever.lasti ng l-ife." 
REPORT OF THE REGENTS. 
To his Excellency D. C. I-Teyward. Governor of South Carolina. 
Sir: The Board of Regent submit their 2cl annual report to your 
Excellency, to~ether with 1ihe reports of the Superintendent and 
Treasurer, a well as the u ual tati tical table , vouchers, &c. 
To our eli appointment, the growbh of the Ilo pita! and the de-
mands made upon it continue to exceed tJhe limitation f the in ti-
tution both a lo accommoda,tion and mean of supp rt. Beside 
the in ane, for whom the in titution is intended, the ther classe of 
defectives-idiots, epileptic , inebriate , dotards and !homeless and 
friendless inc1ividuals-are bill forced upon u . For these eeming 
abuses there eems tto be no redress until rt!he State provide adequate 
accommodation el ewhere. Ieanwhile, the re ult is tha,t we ·have a 
conglomerate inSJtilution, which erves a the receptacle for the unde-
irable members of all communnties of our State. 
Our Board apprehend that aJt no distat11t day the institution a at 
present con tituted wiJ.lnot meet i!:'he demands upon it. So far as we 
can outline a p !icy for the future it would include the present build-
ing and ground a a central reception ho piJtal. Here could be 
received the more acute case of in anity. But tJhe dhronic cases a 
well as epilepbics and other cl~ e of nervous disea ·e could be eli -
tributecl in fam11 colonie elsewhere. The lands now held in the 
llo pita! tract are too valuable for merely farming purpose . A 
large part of the tract wa purcha eel chiefly becau e it presented 
uch natural advantage for a large tho pital on the pavilion plan. It 
i a que ·Lion whetlher the State should not buy near Columbia a farm 
large enough to ·supply not only the ite for ome of the col·onies 
above mentioned, but al o to upply farm and garden product in 
abundance for the in titution. \Ye do not he itate to ay that the 
time ha arrived for a careful con icleration of thi propo ition . 
... oon after 'the adjournment of the la t e Stion of the General As-
sembly the Board of Rerrwt learned that vhe mall tract of la.nd at 
the corner f Lumber and Barmvell treets, O\Yned by Hugh \Veir. 
conic! be bought at a muah I urn than ~1ad previou ly been asked. 
The matter was referred to the Chairman of the Ho pital Committee 
in the Ilou e of Repre entative , and hi acquiescence obtained be-
fOJ·,e the purcha e wa made upon the precedents of the purcha e of 
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tlhe Jones and Seegers Janel. We were all the more willing to undor-
take the purchase of thus land at that particular !lime, a it will 
enable the Hospital to close all :tlhoroughfares between ilull street 
and the Southern Railway. The ubsequent death of the owner and 
the rapid advance in the price of adjoining land has furthermore 
confirmed the wiscl9m of our deci ion to secure the land while it was 
upon the market, without waiting for Legislative sanction. 
T he reception of non-Pesiidents into the Hospital is another prob-
lem whidh has not been ·satisfactorily .adjusted. In eli cus·sing this 
question with a Commission from North Car·olina our Committee 
endeavored to come to some definite agreement and lay clown princi-
ples for our go¥ernment in the future. These general pninciples 
were agreed to by the two Committees, but we have no information 
that the several institutions of North Carolina hav·e agreed to them, 
nor 'has an official copy ·been submitted to us for raJtification. This 
i matter of r-egret, for the problem of settlement is one of growing 
importance with us in t1he changing popula'tion of many parts of our 
State. It is most important th-at l:lhe individual h ulcl not suffer 
because his case does not come under the laws of a great State or 
conflicts with them. 
The prdblem of the inebriate is one !Jhat requires special attention 
In former repotits we have-dwelt upon the faot :that the a•s ociation of 
inebriates with tlhe insane was bad for both. The time has arrived 
when we feel that tfl1·e State should make special provision for this 
class of patients. 
A recent authority has summed up .the situation in these words: 
"Public policy in regard Ito the t reatment of habitual drunkards is 
by no means clear and cons-istent. T·he drunkard i a ick man, in 
the eyes of phys·icians, yet the !hospitals are not prepared to give 
adequate treatment. Alienis-ts recognize brain disorder, but the 
a ylums for the insane cannot, for legal and financial reasons, retain 
a drunkard after he is sober enough to walk away. InebniaJtes arc 
very liable to commit crime and are generally dangerous to public 
order and comfort, but they cannot be treated a criminals unless they 
actually commit some offense, and ,tfl1en a pr·ison gives little promise 
of healing their disease or r•e taring them tto moral uprightness. The 
medical profe sion seems 1to be in agreement that habitual drunkards, 
to be permanently cul'ecl must in many ill'stances. be placed under 
restraint and held under control for two 1to four year , until the 
poison is eliminated from ~he body and a new life is built up. For 
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-this treatment very little preparation has been made in the Un1ted 
Stat·es." 
It is largely :tJhrough the funds arising from pay patients that the 
Regents have been enabled, from time to time, to add to tlhe Hospital 
lands and grounds. As long ago as 185 , Dr. LaBo rde showed that 
the ·income from pay patients contr-ibuted 50 per cent. of the .expenses 
of beneficiaries. 
'I'he Dix Fund-a fund derived from privat:e subscriptions in the 
early '70s-was the enter•ing wedge in acqu•iring, in 1896, the now 
valuable Wallaoe estalte for $27,000. Of late through the pay pa-
tients' fund the Regents have been permitted to secure the J one , 
Seegel's and Weir land adjoining tlhe Hospital grounds on the east. 
The pay patients' fund in one sen e is our contingent fund. All 
appropriations from ~he General ss·embly are for speci fic purposes 
and cannot be applied to otJher than their original purpose. Emer-
gencies are bound to .arise for which the General A embly cannot 
provide, and while it'he pay patiwts' fund is tt ually applied tl:o sup-
port, yet it has been u eel as an emergency fund also, when occasion 
arose. 
A tabu'lation of the relative expenses ov.er a series of years is both 
interesting and instructive: 
Total Year Patients. 
1875 ........ .......... ...... .. .. .. 0.. ..... 428 
1880 ...... 00 ....... 00. • .. • .. .. .. .. • .. .. • 041 
188-i...... 0 .. 00 .. 00 ........ .. .. .. • .. .. .. .. 914 
1890 ..... 0 ....... 0. 00 00 00 .. .. ....... 0 .. ... 0 •• 1.014 
1895.... .. ........ .. .. .. .... .... ..... 1,157 
1900 . 0 ... . .... ............................... 1,461 
1901. .. . .... 0........... . ........... . 1,498 
1902 .. ....... . .... . ........... 0 .......... . 1,611 
1908 . ...... 0 ..... 0 0 .. 00 ... . ...... 0 ........... 1.641 
1904 .. . .. 0 • ••••••••• 0 ••••• •• • 0 ••• 0 • •••• 0.... 1,786 
1005 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 1.784 
Dally 
Number. 
812 
397 
598 
754 
827 
1,048 
1,068 
1,184 
1,155 
1,210 
1,\!50 
Total 
· Expenses. 
$ 88,182 00 
84,000 00 
136,977 00 
100,744 00 
128,882 00 
127,181 00 
135,816 00 
157,870 00 
153,387 91 
162,648 86 
176,708 82 
Per 
Capita . 
$210 40 
214 04 
146 84 
181 05 
115 76 
102 71 
103 00 
101 82 
105 06 
102 89 
103 04 
A comparison of 'the genenal expenseJS of other States for the sup-
port of their insane hospitals and insane for the last two years is of 
intere t in this respeat: 
190-!. 
Virginia . . . ................... .. ....... .. $3-:1:5 ,000 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 000 
Georo-ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,000 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,000 
Kentucky . .. ....... ... ........... ........ . 449,407 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191,-±49 
1905. 
$3 3,000 
357,000 
337,000 
1-lO,OOO 
-!65,613 
219,000 
Alabama allows a per capita of not more than $2.50 per week, and 
Tenne ee 1an annual per capita of 135.00. T he per capita of t he 
Georgia State Sanitarium for H105 wa 121.t9. with a daily average 
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of 2,8 0 patienbs; while in the Government Ho pi•tal for the In ane, 
at Washimrton, at •wa $220, with a daily average of 2,660 patients. 
Ou r Board ha'S looked carefully into the matter of our expen e as 
compared with similar institutions elsewhere. The appended table 
will give others an opportunity to do the same. We do no<!: well ee 
how our ins1ritution's ·expen es can fur.tlher lbe reduced. 
The matter of a deficit is fully explained in the Superintendent's 
report. For ~he coming year our financial needs will be: 
For support . .. . .. .... . .... .. ... .. ............ .. . $140,000 00 
Improvements and repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 00 
Refri<Yerating plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 00 
R egent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 00 
Deficit for 1905.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,-1:77 02 
'Dhe employment of a dent:ist for the Ho pita! has been called to 
our attention. In the opinion of the Boord t'here are o<t:her more 
pressing needs. But we refer t!he matter to the General Assembly 
a request~!. 
Commending ou r charge to your Excel1ency and the General As-
sembly, we remain, 
Very respectfully, 
W. J. GOODIN~, President. 
IREDELL JO ES, vice-President. 
J. PERRY GLEN , 
W. W. RAY, M.D., 
J. H. T YLOR, M. D. 
SUPERINTENDENT'S REPORT. 
To rthe Board of Regents. 
Gen!tlemen: I have the 1honor to present herewirth the eighty-sec-
ond annual report of the State Hospital for the l11'Sane, for the year 
ending December 31, UJ05. 
The examination of the accom.panying tables both s.tatistical and 
financial, will how that rwe 1uve had an eventful )'•Car. The num-
ber of applications for the admission of patienlts was 565 ; the num-
ber received was 521; tJhe total number under care 1, 3+, and the 
daily average number 1, 50. 
The total number of admis ions since the opening of i!he Hospital 
i · 12,128, of whom 8.710 have been rec ivecl since ] 8 0, and G,419 
have been admitted 1nce 1 90. Thi means that more patient have 
been received in i!he last fiflteen years than were admitted in the 
previous 62 years, or to put it in another way, we now receive in two 
years a •!Jhou and patients, whereas ~t formerly took nearly 30 years 
to bring this number to our doors. 
The Ho pital as it stands to-clay is 1the result of the aspirations 
and efforts of many mind for nearly a century. So far as known 1t 
began with Samuel Farrow in 1 13. It growtfu was slow from its 
foundation in 1 21 down to 1 80. The •error of locarting such an 
institution within a city had long been recognized. The acquisition 
of adjoining propenty has been felt as an actual necessity since 18 0. 
Consequently, the Wiirrg, Black, Parker, Wallace, Jones, Seegers 
and \Veir tracts 'have been ohtainecl as rth y came upon the market. 
As a result the &:ate now owns here about 360 acre . Of this 
amount 60 ac res are u eel for buildings, exercise groun Is, &c.; the 
remari.ning 300 acres, for farming. 
;..lo one an ay rwhat the future may demand of the institution. 
But the experience of tlhe last 15 years teaches u that the demands 
will probably be greater than ever. It would seem to be the policy 
of South Carolina to maintain here in Columbia upon her present 
holdings a large central colony for the in ane proper and uch other 
acute cases a may be sent here. I am ure t'ha,t tihi central ho pita! 
idea deserves more attention than it ha yet received. But equall.1' 
important is the propo ition frequently made in previou report to 
have el e1 here in ·!'he tate colonies or farm for epileptic inebri-
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ates, feeble-minded children and old people, or dotard , as they are 
called. 
It avails little to place these propo itions annually upon the e re-
port to the General Assembly, and permit the matter tto end there. 
The time has come for our S•tate to begin the separation of these 
clas·ses of defectives. Otfuer States, Virg;inia and Texas, for ex-
ample, are making separate •provision for '!:he epileptics. In my Ia t 
report it was tated: "Of recent years we have been receiving on an 
average about 25 idiots and imbeciles, about 50 epileptics and 25 
inebriates. It is mos.t unfortLmate for all concerned that these 
classes hould be associated in our over-crowded ward with the 
insane. wiser policy wou'ld be to separate them in different insti-
tution , or if that appears a too expensive method, at least to give 
them separate wards on tthe Bellevue Place or elsewhere. The epi-
leptics, at any rate, should have a separate colony in the country. 
·when bhe finances of bhe State permi•t, it is devoutly to be h peel 
that these impor;tant queS>tions may be tak·en up and solved accord in()' 
to the enlightened me1!hods pursued by other States. ' 
In reiterating these facts, 1 mo t urg·ently appeal to you and 
through you to the General Assembly, to take the neces ary steps 
tr:\\':Hds again placing our tate in the van where she once stood in 
:n::tking provision for her unfortunate children. That omethinO' 
more worthy be don~ for our epileptics and inebriates is a crying 
1 ec>d. 
J f the County Commissioners of the several Countie could be 
prL"vailecl upon to establish not only hospitals, but also, !homes for 
'rl people in connection with their alms houses, thi institution 
w<:uld be relieved of the care of many dotards now sent here for 
want of other or adequate provision . 
IMPROVEMENTS. 
The extension of Lumber treet to Harden has been carried on o 
far as re ted with us. 'Dhere appears to have been unreasonable 
delay on the part of the outhern Railway in completing the iron 
bridge at Laurens street. ·whenever this is done we will endeavor 
to complete our part of the agreement. 
The purchase of the Vveir lot at the corner of Barnwell an 1 Lum-
ber streets, completes the Ho pita! line on the south from Bull street 
to the outhern Railway track. The purChase price was $2,2!i0. 
A cash paymen,t was made of $250 and a mortO'age f 2,000 placed 
upon the property at six per cent. interest, with the agreement to 
pay 500 annually till the mortgarre i paid off. 
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With ,f!he new policy of killing our own beef it was found neces-
sary to install a cold torage 1lant at the co t of about $1,000. 
The erection of 1wo arritary :tower at the Old Building at an 
e timated co t of $2,400, and of a large ilo a:t the dairy, at the esti-
mated cost of $1,000, were deemed nece sary improvemenbs during 
the past year and already we are receiving the benefits expected 
from these impor.tant addition . 
'Dhe ins•titution has for some years suffered harm from the en-
trance of surface water from Bull street into the front yard. At the 
cost of $836.14 provision has been made for carrying this water 
clown the we&tern •side of the extension of Bull street from Elm-
wood avenue. 
INSURANCE. 
Willi the appropriation of $6,000 tby the last General Assembly for 
that purpos-e, insurance to the amount of $280,000 has been placed 
upon :the· buildings, &c., for three years beginning March 1, 1905. 
For the previous term of three years for the same amount we had 
insurance for only $237,000. Tlhe companies decided that in view 
of the better protection we now had from the ten-inch water main 
about the in titution rto restore the fanner total amount of insur-
ance. 
E:x!perience here and d ewlher·e teaches that we are in great dan-
ger from fire. Adequate insurance is a parr of tlhe problem only. 
The effort must be constantly made to protect the patients and pro-
perty from this danger by adop!llng 11he very best means for pre-
venting its occurrence. Our :fire apparatus is in need of renewal 
and extension. 
FI A CI L. 
In considerinO' the :finances of the Hospital irt is well to keep in 
view that during tthe last 30 )"00-rs while 1he population, both daily 
average and <total, has increa eel four-fold, the appropriation has only 
doubled' and the per capita has diminished oneJbalf. Meanwhile, 
the price of food stuffs and upplies has increased on an average 25 
per cent. For everal year it has been duly set forth in these re-
port that our appropriation have not kept pace with !!he graw~h 
and needs of the Hospital. 
Last year's e -timate for support was $130,000; the actual amount 
expended wa $12 , 9 .5 , but •the appropriation was only $125,000. 
It has been found nece sary to include for extraordinary improve-
ment and expen es these items: 
Improvement on Norrtlh Bull street .... . ... . . . . . .. . . . 
Extra supply of coal ... .. ... . ... . . '· .. . .. . ...... . .. . 
New ilo (e timated) ........................ . .. . .. . 
Sanitary tower , Old Building .............. . ....... . 
Extra in urance above appropriation ......... . ....... . 
M ule and hor e ........................... . ..... . 
Improvements on f~Ct rm: 
Drainag-e. &c........ . . . ........ . . . . .. .. . . $1,3 0 
Stable , &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
Cementing stalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Total. ·. 
$ 836 H 
3,5 2 85 
1,000 00 
2,-100 00 
513 10 
1,06.3 00 
2, 0 00 
$12,277 09 
The amount tha1 it ' a found neces ary to expend for buildings 
and repai r ov,er and above the appropriation was $Hitl37.29. The 
amount pent for support above appropr ia,toons wa $3,795.58. I t 
ls fo r the e reasons 1lhal1: I hav-e to report a deficit thi year $19,-
-1:77.02. It was clear in July that we houlcl not ,be able to maintain 
t he institution with available fund . It wa , of course, possible to 
refu e to admit patient and stop all work upon buildings. Upon 
consultat,ion, it wa: cleciclecl by your Board to limi tthe deficit so far 
as possibl-e by cutting off aM unneces ary expenses, without refus~ng 
patient . T his has been the policy pursued. 
The total amount actually expended for support was $12, ,195.5 
Tlhi amount, divided by tthe daily average number of patient., 1,250, 
give the per capita of $103.04. This i sixty-five cents over the 
per capita of Ia t year. 
After careful consideration, your Board has decided to ask for 
appmpriation for next year: 
Support ..... . ..... . ........ . ........ . .......... $110,000 00 
Improvement and· repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 00 
Refrigerating plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 00 
Regents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 00 
Deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, t 02 
The e e timat are made upon as narrow a margin as pos ible. 
I do not myself believe tha-t the item of support can be kept under 
$1~0,000. · On the contrary. I believe it will exceed that amount, if 
the number of patients continues to increa e. and the price of pro-
?- II (300) 
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v.1 !OILS remain as at present. The item of fire protection, also, 
should not be overlooked. 
My appreciation of .the co-operation and upport of your Board, 
individually and collectively, need not be dweLt upon her·e, beyond 
its grateful acknowledgment on behalf of my associates and myself. 
]. W. B BC CK, 
Phy ician and Superintendent. 
GENERAL FINANOAL STATEMENT, 1905. 
DJ llUl!SE~LENTS . 
Total disbursement, 1905. ... . ...................... $176,70 9 Of which was expended for Insurance.. ............. 6,513 10 Of which was expended for Bldgs. and Reprs. . . . . . . . 31,437 -9 Of which was expended for Water Protection. . . . . . . . 1,500 00 Of which was expended for Regents....... . .. . ..... 1,:?00 00 Of which was expended for Lands................ ::?,615 00 Of which was expended for l\'Iules and Horses...... .. 1,065 00 Of which was xpended for Coal, Spring, 1906 . .. . . . . 3,58.2 85 Of which was expended for Support ................ $198,795 58 $176,70 9 
RECEIPTS. 
Appr·opriation for ,Support. ....................... . 
,\ proprialion for Building and Repairs .. .. . . ....... . 
Appropriation for In urancc ..... ................ . . Appropriation for ·water Main .. ... . .. ......... .. . . 
Appropriation for Regents ........................ . Collected for P ay Patient ........................ . Collected for oal bou ght for Colleges .............. . Collected for Hides from Beef Cattle ............... . Collected from Officers for Supplies ............... . 
ollected Mi cellaneous .... . ....... .. ............ . . Liabilities in excess of Receipt .................... . 
Profit of Farm Contributed toward support. ...... . 
DUJLDING AND llEPAlRS. 
Paid for improvements rorth Bull street . . ......... . 
Paid for Drainjng Farm Lands ... . ... ... . ..... . .. . 
Paid for \ Vagons, Machinery and Implements ....... . E timated Cost of Sanitary Tower , Old Bldg ...... . 
Estimated Cost of Brick ilo Pit .................. . Estimated Co t of Cow l:abl and Barns . . ....... . . 
Estimated ost of Cementing ow taUs . .......... . Estimated Cost of Cold Storage Plant. ............ . 
Estimated Cost of l[achinc hop and Mill .......•.. Estimated Cost of Talley Building ................. . Which leav s for General Repairs .......... ... .. .. . 
~'MlM DEPART)IE:NT. 
hl5,000 00 
15,00 00 
6,000 "" 
1,500 00 
1,200 00 
5,258 93 
1,359 30 
93~ 94 
439 21 
539 4-
836 14 
1,3. 0 14 
01, 96 
2, 100 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
500 00 
::?0,000 00 
::?,016 05 
Total Expended for tl1is Department for year ... ..... $36,87 31 Of which wns expended for Permanent 
Improvement ....................... $'2,1 ,; 10 
Of which was expended for Labor..... 8,518 53 Of which was expended for Fertilizer . . 9,374 93 
Of which was expended for Mules and 
Sl<x·k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 98 
Of \\'hich wus expended for Beef 
alll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.?, 67 77 
Of which was expended for a ltle 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 777 00 
Of which was for rop, 190+, charged 
ag·tin t Farm ...................... 11,1 ,15 00 
157,231 80 
19,477 09 
10,301 67 
$31,~37 29 
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CREDIT. 
With Sweet Milk furnished for Patients ........... . 
·with Frcoh Beef fur·nish cl f:Jr P,llients .. ......... . 
\ Vith Vegetabl furnjshed for Patients .... ... .... . . 
With Pork furnished for Patients ................ . . 
With Corn fumished for Bread for Patients ....... . 
\ Vi th Oats, H ay and Fodder for I nsti tu tion ........ . 
\ Vith Oat Straw fur nished for Bed-Ticks ....... .. .. . 
With Collected for Sales during the Year ........... . 
\Vith Provender on hand at end of Year ......... . 
$17,019 75 
1-,99:.1 00 
6,971 70 
928 0 
'2,789 40 
633 70 
350 00 
1,174 15 
U,-135 00 
Profits derived from Farm ....... ... ............... $10,301 67 
$+7,179 98 $J7,1 79 9 
TREASURER'S ANNUAL REPORT FOR !905. 
By deficit fot· 1904· .. . ................... ... ...... . $1:2,0L6 69 
To !lppropTiation to meet deficit, l 901.. . . . . . . . . . . . . . .U,O.J,6 00 
By all bi.lls fo r January, 1905 ..................... . 
By all bill for February, l 905 . ...........•.•.... 
By all bill for March, 1905 ......... .... ..... ..... . 
By all bills for April, 1905 ...................... .. 
By all hill,; for May, 1905 ...... . .. .. ...... ...... . 
By all hills for June, 1905 ......... . .......... . . . 
By all bills for July, 1905 ........................ . 
By all bills for August, 1905 ..................... . 
By all bills for September, 1903 ................ ... . 
By all bills for October, 1905 .. . ................. . 
By u.ll bi.lls for November, 1905 . ...........•....... 
By all bill for Decembe1·, 1905 .................... . 
To Appropriation for Support. . .. ............ . .... $1~5,000 00 
To Appropriation for Building and Repairs.......... 15,000 00 
To Appropriation for \ Vater Main................ 1,500 00 
To Appropriation for Insumnce.............. .... . 6,000 00 
To Appropriation for Regents................ .. .... 1,-00 00 
To Received from Pay Patients.................... 5,958 93 
'I'o l\l isccllaneous Receipts. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3,972 87 
Deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,477 OJ 
$176,708 g 
NEW lJ\II'RQ\r£ :)1 E.N'l"S, 1905. 
Labor on 'l'a.lley Bldg., Sanitary Towers, Silo Pits, &c ......... . 
Lumber, Doors and ·window , &t· ............................... . 
H ardware, Ca tings, &c . . ........................... .. ......... . 
Brick ......................................... .. ....... . ....... . 
Pipe , Fitting , Electric Suppli s, &c ........................... . 
Lime, erncn t, P aint, &c .. . ..................... . ............... . 
Bxtension of \Vater Main fo1· Fi1·e Protection .............. ... .. . 
Freight of Fumace .... .... ....... ....... ....... .......•...... . 
ew I' and Tile Pip <: F1·eight ......... . ........................ . . 
L abor in Ditching, &c ........ . ....... ... .... .............. ..... . 
I rotecting Property from ity's water, North Bull street. ........ . 
ewerage Pipe from Talley Building ...... . . ................... . 
Additional Bituminous oal ov r amt. u ually bgt. Tov ......... . 
69 
15,364 -4 
91,238 4-
17,5tl 59 
13,337 94 
11,658 4·3 
] 6,956 6f.l 
1 ·~.Hl7 35 
16,975 87 
13,92·1 90 
11,685 5 ~ 
19,485 69 
8,4.] 1 68 
10,070 f.l8 
3,922 47 
4,649 5-L 
9,340 !?3 
1,999 79 
1,008 31 
1,500 00 
94· JO 
1,639 98 
,~26 0 
836 1 ~ 
136 0 
3,5 2 5 
Total .. ... . ..... . ................................ . ............. $31,4·37 ~9 
DI IIUIISE~IENTS, JAN GAilY, 1905. 
Youcher 
o. 1. J. B. Friday & Co., groceries ...................... . ... . 
£!. Sou them Railway o., freight. ........................ . 
3. 'outhern otton Oil Co., . S. meal. ... .... .. ......... . 
4. wift & o., meat and butle1·ine . . ................... . 
5. Lorick & Lowmnce, hai'Clwar ...... ... ............... . 
6. 'l'. C. Pope and J. B. ll cr riot, beef ................... . 
7. Labor on Tall ey Building ... .... ........................ . 
. G. A. Guignard, brick ........ . ....... .......... .. ..... . 
9. Construction Account .................................. . 
l 0. onsolidated oul & oak Co., coal ..................... . 
11. Ielchers & Co., rice and rice meal. .................... . 
Amount. 
$2,185 39 
1il 73 
594 OJ 
4.56 81 
41-9 75 
393 75 
3 5 GO 
37;., 00 
360 45 
3~9 93 
329 19 
Voucher. 
12. J. G. Bartholdy, cattle ... . ................ .. ........... . 
13. E. F . A. Weiters, groceries .............. . ......... . .. . 
14. William H . Thomas & Co., sp reads .. . .. . .. .. ...... . .... . 
15. The Clark Mfg. Co., lock . . . ..... .............. ..... . . . 
16. Minor expens · ...... . .... . ........................... . 
17. Extra Farm ·work ........... . ............... . . .. . . ... . 
18. Columbia Lumber & Mfg. Co., lumber .... . .. . , ........ . 
19. Smith Briscoe Shoe Co., shoes . ......... .. . ...•...... .. . 
20. Louis iana Molasses Co., molasses ........ . ....... . ... . . . 
21. J. N. Fowle , meal and flour . ... . . . ............... . .... . 
22. F. vV. " 'agener & Co., groceries . . ..................... . 
23. Atlantic Coast Line Ry. Co., frei ght . . . .. .... . ...... .. . . 
24. Armom Packing Co., meat .. . . . . .. ................ .' .. . . 
25. teven ·, Brother & Co., terra cotta pipe ............... . 
26. Buckeye Soap Co., soap ................. . .......... . .. . 
21. Alex. E. King, groceries . . . ................. .. . .. . ..... . 
:28. J. B. Herriot, compost. ................ . .......... . ... . . 
29. Pomona Terra Cotta Co., tena cotta pipe ....... . .. . .. . 
30. Theo. Briere's Sons, molasses .. .......... . .. . . . .. .... . .. . 
31. Neal & Binford, tobacco ........................... . . . 
3:3. Otto Tiedeman & Sons ........... . .... . ............... . . 
33. S. C. State Dispensary, liquor . . ... . .................. . . . 
3k "McCormick & Pletcher, funeral expenses ............ . ..• 
35. Lee A. Lorick & Brother, hardware .. . ....... . .......... . 
36. George A. Shields, iron steps, foundry work .. ... ...... . 
37. Globe Dry Goods Co., dry goods ..... .. .•.... . .......... 
38. Charles B . Rouss, dry goods ................ ... ....... , 
39. Gibbes Machinery Co., machinery ... . . . . .... ... . . . .....• 
-10. Ernest M. DuPre, produce ..... . ... .. .................. . 
4-1. \ V. M. Gladden, lumber ................ . ... . ........... . 
,~2. C. C. Pearce & Co., produce .... ... . ... .. .............. . 
43. R . L. Br·yan & Co., printin g and stationery ...• .. ... ... . . 
44. R. \ V. Abbott, poultry . . . . ....... . ............ . ........ . 
45. A lexander Sloan, Jr., & Co., rubber sheets ..... . ......... . 
46. L ewis Kelley, poultry ..... . . . . ...... .. .. . . .... . .. . ..... . 
47. D uanne H . 'ash, harrows ..... . ... ...... . ..... ...... . . . 
4-8. J. F. En or, potage stamps ..... ... ..... . .. .... .... ... . 
'~9. T. W. \\' oods & Sons, seed ...... ... . . ... . .•........... . 
50. Frederick Ger·many, produce ... .. . ... ........ . . . ..... .. . 
51. 'l'he ar·olina Rice Co., rice ....... ... . ..... ...... .. .. . 
52. Youn g & Caldwell , produce ......... . ....... .... . . . .. . . 
53. Jones, Gaillard & Co., in urance .. . ... . ................. . 
54-. ·w. S. Stewart, hardware ............................... . 
55. 'l'hc \Va llace B ro. o., dried apples . . ..... . .... . ........ . 
56. H . R. White ide, produce ................. . . . . . ....... . 
51. '· E. Hill er, chickens ................. . . ... . ........... . 
5 . L. W . Fuller, lumber . .. . .. . . .... . . . .................. . 
59. J. C. HerTing, cow .......................... . . .. . . .. .. . 
60. J'. H . R aines, wood . ...... . ...... . . ..... ... ............ . 
ol. J. Elwood Lee Co., hospital supplie .............•..... 
6:2. Seaboard ir Line, freight ............................. . 
63. L. J acob , poultr~· ....... . ..... . ......... . ... ... .. . .... . 
61-. W. U. Telegraph o. , telegrams ...................... .. 
65. \ V. H. Griffin, compost. .................. . ... .. ...... . 
66. R. J. l•'erguson, shoeing stock .......................... . 
61 . Columbia Supply Co., plumbers suppli <'S .............. . . 
6~. Southern Bell Tel phone Co., telephone service ........... . 
69. R. R. Fares for P atients .......... . .... . .. .. .. ...... . . . 
70. H. 13. & D. McKay, gr·ocerie ...... . . ....... . . . . . . .... .. . 
71. Davis & Co., leathe r .... . .......... . ....... . ........... . 
12. U. S. otton Duck Corporation, duck r mnant .......... . 
Amount. 
305 00 
23-1· 4-3 
~21 ~5 
918 30 
:204. 47 
181 20 
173 85 
173 i5 
173 14 
163 00 
153 49 
133 15 
132 11 
Hl4 93 
123 95 
12:2 00 
119 88 
116 15 
109 00 
101 20 
99 65 
98 46 
9J 00 . 
83 61 
77 18 
75 33 
69 26 
59 30 
58 5:2 
56 6 
52 15 
51 45 
50 49 
45 00 
43 76 
,12 00 
' 4-0 00 
3 98 
36 49 
32 60 
30 00 
:29 20 
28 60 
27 00 
21 68 
20 90 
20 54 
90 00 
19 25 
18 00 
16 07 
15 95 
1-l< 0-1, 
14· 00 
13 50 
1:1 25 
12 00 
10 17 
6 30 
5 15 
5 15 
23 
Voucher. 
73. J. l\J. Nichol , capture patient . .... ....... . . .... ...... . 
74. Young & Caldwell, produce ............................ . 
15. T. B. Aughtrey & Co., farm equipment .. ............. . 
76. Palmetto Ice o., ice .. ....... . ....... . ..... . ..... · .•.... 
77- L Regent ' Account ..................................... . 
·P ay Roll ............................ . .... .. ... . .... .. . . 
8:1. Murray Drug o., dru g . ............................ . 
3. tandard Oil o., oil . ... ....... . ... . ............. . .... . 
Total 
1)1 HUHSfDlE:S'J'S, }' 1-~ llHt.fAU.YJ 1905. 
Voucher 
No. 1. To Jones, Gaillard & Co., insurance .... .... .... . 912 15 
:1. To George L . Dial & Co., insurance ...... . ..... 907 35 
3. To \Valker, R a,·enel & Co., insurance ...... . ... 537 50 
4. To \Villiam Barnwell & Co., insumnce ...... . ... 537 50 
5. To E. vV. Seibels & Son, insurance ...... ...... 537 50 
6. To C. B. Simmons, insura nce .. .. ..... .. ....... 392 50 
7. To J. M. Cantey, insurance .... .. ... .. . . ...... 399 50 
B. To J. \V. Robin on, insurance .. .. . . ... . ....... ~15 00 
.\u:nun!. 
5 00 
5 00 
3 0 
1 75 
19·1 90 
3,:151 52 
410 1 
25 67 
15,364 !24 
9. To B. A. Rawls, insurance ..................... 107 50-$ 4,399 50 
10. To J. B. Friday & Co., groce1·ies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,916 53 
11. To \Vm. H. Thomas & Co., dry goods............. . .. 1,150 62 
1::J. To Southern Railway Co., freight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:3 07 
13. To Virginia-Carolina Chemical Co., fertilizers. . . . . . . . . . • . 679 80 
14. To Southern Cotton Oil Co., fertili~ers. . . . . . . . . . . . . . . . . 531 7"1 
15. To G. A. Guignard, brick .. .. .......... . . .... ....... . .. 47~ 55 
16. 'l'o wift & Co., meat...... ..... .. ..................... 471 7 
17. To R. 0. Campbell Coal Co., coal . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 367 65 
1 . To Gregory-Rhea Mule o., mules.. . ........... .... .... 36.i 00 
19. To H. G. \Vertz, groceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 50 
::JO. To Hamilton Brown Shoe Co., shoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 01 
21. To Murray Drug Co., drug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 89 
2:2. To The Royster Guano Co., fertilizers........ . ....... . . ll90 0 
::?3. To mith Bri coe hoe Co., shoes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 02 
94. To onsolidated Coal and Coke Co., c aJ . . . . . . . . . . . . . . . . ll6 ~ 68 
:25 . To Lisk l\fanufactul'ing Co., tinwa 1·c. ... . . . ......... .. .. 251 47 
i!G. To onstruction Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 57 
27. To Farm \Vork... ..................................... 236 O~ 
:1 . To Jo . Rosemheim, shoes.. ... ................. .. ....... 9:il9 96 
29. To raddock Terry Shoe Co., shoes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £17 20 
30. To Globe Dry Goods o., dry goods.. . ................. 195 3 
31. To Rhea. Live Stock Co., mules.... ...................... 190 00 
3:.?. To F. \V. ·w agener & Co. grocerie;..... . .... .. ..... ... 1 5 9·~ 
33. Minor xpens .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1 .J, 13 
3-k To The udahy Pkg. Co., meat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 55 6 
3.';. To Labor on Talley Buildinj! .. .. ............ .. .. . ...... 151 4,5 
36. To Sl vens Brothers & o., terra colla pipe........... . 148 96 
37. To \\' . 0. Tatum, State Commissioner.................... 146 5 
38. To ] .oan and JJ:xchange Bank, intere't on loan. . . . . . . . . . J 3G 77 
39. To Kingan & o., meat.. .............................. 115 2 
40. To J. E. Moore & Sons, dry goods................ . ... 111 26 
4·1. To Me ormick & Pletscher, funera l expenses... . .... .... 105 00 
42. To outhern Cotton Oil Co., Savannah, soap.. . ......... 101 G3 
43. E. F. . Weiters, groceries............................. 9 OG 
4J.. To L. \V. Loomis, tinware. . ....... . .. . ... . .. .. ...... .. . 93 34 
45. To . Pearce & o., produce........................ 90 00 
4.6. To nclrew Cook, poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 0 
47. To Melchers & o., grorerie~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 71 
4 . To E . R. Squihhs, drugs................ . ............ . . 7G 79 
2-b 
Voucher. 
4·9. H. \ V. lluntemeulle r & Sons, mackerel ......... ..... . .. . 
50. To eaboard Air Line R y Co., freight .. . . . ............ . 
.51. To Lol"ick & Lowrance, ha1·dware ... . ......... . ......... . 
.59. To Columbia Fi h & Ice Co., fish ....... .. . . .. ... . ... . . 
.53. To L ewis K elley, poultry ............. . ...... .... ...... . 
.5J. To Peter H enderoon, eed ...... . .... .. .. .. . . .. . • . . . .... 
.5.5. To R. \ V. bbott, poultry .............. . ..•............ 
b6. To J. C. H. Clau~sen, c raekers ......................... . 
.57. To ' t a le Bank, interest on loan .......... . ......•...... 
.58. To Royal Baking P owder Co., baking powder ........ . . 
.59. To Columbia Lumher & 1\lfg. o. , lumber ............. . 
60. To Atlantic Coast Line, fre ight. .. . ................ . . . . 
61. To Otto Tiedeman & Sons, groceries . .. .. .. . . ... ....... . 
(;;t . Tr, J. F. E nsor, postage stamp · ....... . ............. .. . 
63. To Mrs. " ' alter Uu g-hes, compost. ...... . . . ............ . . 
64. 'J'o George A. Shields, foundry work . . .... . . ... .. .. ..... . 
65. To H arth & Garren, electrie upplies ..... . . .. .......... . 
66. To Young & Cald well , produce .. . .. . .. . ........ ... .... . 
61. To W. S. Stewart, hardware .............. .. ........... . 
68. To . 0. Brown & Bro., paint and oils ............... . . . 
69. To U. . Fidelity & Guamnty Co., t1·ea . bond ... ... ..... . 
70. T<> Allan Block, oxen ......... . ..... . . .. ..... . ... . ..... . 
7J. To ·wmi am Peny Eleetric o., elec tric supplies ....... . 
79. 'l'o V a ncly Myers, carriage r epa il·s .............. . .. . ... . 
73. To hattanooga Implem nt & Mfg. o., farm implement . 
'i tt. To L·ce A. Lorick & ]3rother, hardware ............... . 
7.5 . To H.. L. Bryan o., stationery and printing . ... . ...... . 
76. 'l'o J . T . Tarrer & Brother, cow ....................... . 
77. To W e tern Un ion Telegraph Co., telegrams .. .. .. ....... . 
78. 'l'o Ornnge J ucld o., farm literature . ...... . . . ..... . . . 
79. To \ Vest Disinfecting Co., disinfectant ............... • .. 
SO. To \ V. B. annder & Co., medical books . . ............. . 
1. To tandard Oil Co., il. .. . ......... .. ... . .. .. . . ... . . . 
89. To Ashton Starke, farm imp I em nt ........... . ........ . 
83. To T . Vv. Woods & o., seed ........... . . .... .. . . .... . 
84. To Frederick Germany, prodnc ... . .................... . 
.5. To J·. C. Stanley & Brother, crockery ................. . 
86. '.l'o R a ilroad Fares for Patients . ... . ...... . ..... . .... .. . 
87. 'l'o H. J. Heinz Co., piekles ...... . . ..... .. . ........ .. ... . 
8. To \ Vm. P erry E lectric o., electric upplies ........... . 
89. To \V. C. Fisher, drugs .......... . ...... . ............ . . 
90 To J:<~ rnest ?II. Ou Pre, produce ......................... . 
91. To R. B . & D. Mel ay, groceries ... . ..... . ...... . ... . .. . 
9::l. To Thomas . Mack Mfg. Co., stove burner .. ... . . . ..... . 
93-97. To llegents' Account ...... . .................... . . . ... . 
P ay Roll .... . ................... . ..... . ... . .. . .. . ... . . 
Total 
Dl Jl Uil E~IEN1'S. )L\IICII , 1903. 
Voucher 
No. 1. To J ohn H. Bollin, insurance.................. 37 30 
9. To John Lott, insurance . ........ . ..... ... .. 3i.l:l .50 
3. 'l'o 'N. waffi ld, insumuce .... . ... ... . .. . . 3:2:.> .50 
,L_ 'l'o D . Gambri.ll , iusurance ..... . ... . ............ 3::l:'? .50 
.5. To 1\f. Rich in uranc .......... . ........ . ... .. 107 .5 
6. To J ohn eeger, land a nd interet . .. .... . ........ . . 
7. To J . B. Fridar, payment. 01_1 mortgage and intere~t. .. . . . 
To Labor on Tall y BliiJchng .. . . .. . .. .. .... .. ... . .... . 
9. 'l'o \ Vm. Johnson & o., coal ...... . ... . .. . . ........•.. 
10. To Southern Cotton Oil Co., . S. m al. ........ . .... . . 
Amount. 
71 !'.! 
71 00 
66 .5f.J 
6.5 00 
61 6.5 
55 :'25 
.54· 73 
.54 68 
.5!'.! J7 
J!? .50 
5::J 00 
49 68 
40 11 
40 00 
,~o oo 
37 5-t 
:36 69 
3 t :25 
33 69 
31 4.5 
30 00 
30 00 
99 70 
28 4-0 
:25 00 
il l 70 
:21 30 
1 7.5 
17 04 
16 56 
14 1.5 
12 00 
11 99 
10 50 
10 3.5 
10 00 
10 00 
9 OJ 
9 00 
7 69 
6 0.5 
6 00 
4 90 
1 3t 
71 0 
3,903 4·8 
l,61 ::l .50 
l,S?70 00 
1,060 00 
7_0 70 
6cJO 00 
515 ou 
25 
Y oucher. 
11. To Farm L abor . ..... . . ... ..... ..... . .. .. . .. . . ... . . . .. . 
HI. T o the J\Iu rray D rug o., dru gs ....... . ......... . .. . .. . 
13. To Rhea Live Stock o., mules ... . . . ... ... .. . .. .. .. . . . 
H. T o J . H. H err iot, cows . ....... . . . . ..• . .. .. . .... . ..... . 
15.' To Armour P acking Co., meat . . ..... .. ...... . .. . . . .. . . . 
16. To Lorick & Lowrance, harclwarc .. . .......... . . . ..... . 
17 To J. II. Or r Shoe Co., shoes . . .. . . . . . . . .. . ... ....... . . 
l B. T o Cha l'l es H. Barr011, Trustee stock of Motley .. .. .. .. . . 
19. To Swift & Company, beef and butte rin e ............. . 
~0. To Hu gh Wier, part payment Wier ] .and .. . .... . ... .. .. . 
~1. Souther n R a il way Co., fre ights ....... . ...............•. . 
:il9. J . L . ~1 imnaugh & o., chy goods . ..... . ........... . . 
23. Frederick Germany, produce and hogs . .. .. ............ . 
::14. Minor Expense ............ ..... . .. . ...... . .. . ... . .... . 
g5, Pomona Terra otta Co., ter ra colta .... ... .......... . 
26. Louisiana Molasses Co., Molasses .. .. . ..... . . . . . . . ..... . 
fJ7. H . G. K am in r, cattle . .. . .. . . . . ......... . . .. ..... . ... . . 
'1 . George . Shields, fo undry work . . . ... .. .. . . ... . .... .. . . 
99. Globe Dry Good Co., dry goods .. .... .. ... .... ........ . 
30. Cons truction Account .... . . ..... . .. . ..... . ..... . .. . ... . 
31. H. 0 . ampbell oal Co., coal . . . . . .. ..... .. . . . .... . ... . 
3J. uclal1y P kg. o ... . .... .... . . .. . .. . . ...... ... .. .. . .. .. . 
33. J. B . F riday & Co., g i'Oceries .. . . . ..... . . .. . . ......... . 
3~. McCormick & P lctscher, fun eral expenses .. .. ........... . 
35 . Tur ner Powell & Co., tobacco . . . ....... . ............ . . . 
36. Otto Ti edeman & Sons, groceries ... . . . . . .... .. . ... . . . . . 
37. R . W . bbott, poul t ry . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . 
3 . C. C. P earce & o., produce . . . .... .. .... . ....... . ..... . 
39. G. L . Fry, compost. . . ..... .. .. . ..... . . . . . . . . . . . ..... . . 
40. Kemp Burpee l\1 fg. o., fa rm implements . ............ . 
4.1. Col umbia F ish & I ce o., fi sh ... . ... . . . . . ... . ...... .. .. . 
·~9 . Carboleum ·w ood P reserving Co., preservative .. . . .. ... .. . 
·~3. I 'xander Sloa n, J r., & Co., hospital supplies .. ..... . . .. . 
'~4. D. B. Boney, wood . . . ..... . ... .. . .. .. .. ..... . . ... . .... . 
4,5, Melcher & Co. r ice ... .. . ... ... .. .. . . . .. .. ... . . .. . ...... . 
46. Seaboard Air Line H.y o., frei ght . . .. .. . . .•. . . ......... 
•17. R enew Lamp o., lamps .... .. .. ........ .. .........•.... 
4 . At lantic Coast Li ne, freight. .......... . ....... .... .. ... . 
49. F. W. W agener & Co., gi'Oce!'ics ..... .. . .. ...... .... ... .. 
50. \ V. . S tewart & Co., hardware .. .... . .. . . . . . . . . . ....... . 
5 1. J . C. H . Clans en, crack rs .. . .. .. .... .. . .. .......... .. .. 
.L. ·n . vV. A lderman & ons, lum ber . . . . .. .... . . .. . . ....• .. 
.53. A llan B ros. Tobacco Co., tobacco .. . . . . ... . .. . ..... .... . . 
5k Ernesl l\1. DuP re, p roduce . ............ .. .. ... .... .. .. .. 
55. Calumet T ea and Coffee Co., tea . .. .. . ..... . .. . .......• . 
56. very Mfg. o., f arm implement. . .. .. .. .. . . ..... . . . .. . 
57. Y oung & a id well, produce . . .. .. . . . .. . . .. ... . .. . .....•. 
5 . N. K . Fairbank Co., soap .... . . .•. . . . ... .. .. . • . .. . . . . . . 
59. J. F. E nsor, postage tamps .. . ........ .... . ..... .... .. . 
60. J oh n F itsmaur ice, dry goods .. . ... .. . .. .... .. .. . . •. . . . .. 
61. J am R obinson, blasting stone and stumps ... .. .. . . .... . 
6:il. L cwi K elley, poultry . .... . . . .. . . .. ... .. .. . .. . .. . . .... . . 
63. mith B r iscoe , hoe Co., sho s . . . . ..... . ....... . ... ... . . 
64-. Archi bald W . H.ay, examining tit les W ier L a nd . ...... . . . 
65. L. J acobs, p ull1-y . ..... . ....... . . . .... . . .. . . . . . .... . . 
66. . 0 . Brown & Bro., paint and oi l. . . . ... ... . . . .. .. . . . ... . 
67. H . R. Whiteside, produce . ... ..... . . .. .... .. . . . .. . .... . 
68. 1'~ . F . A . \ Veit 1·s, tobacco .. ... . .. ..... . . .. • .. . . . . . ..... 
69. Sta ndard Oil Co., oil . .. . .. . .. . .. . . . . . .... . .. . .. . ...... . 
70. Burrough & o., ladders .. . .. . . . . . .... . . . . .... . .. ..... . 
71. Wm. L e, Manager, B erk. hire boar .... ... ............ .. 
Amount. 
370 12 
369 72 
350 00 
33-1· 61 
301 65 
295 ~-t 
fJ15 07 
26.5 00 
::16.2 49 
J,jQ 00 
2 l5 90 
2 H 83 
209 75 
209 16 
204- 91 
.203 99 
20.2 81 
187 ·~ 
1 8-~ 4 t 
171 25 
171 06 
164 35 
154 80 
H?O 00 
ll 98 
ll fJ 13 
I ll 87 
105 75 
10-1< 00 
100 70 
97 50 
97 20 
90 00 
79 00 
77 69 
61 39 
60 00 
5 61 
5.5 69 
55 35 
51 14 
.5o og 
·~7 00 
1:! 96 
43 90 
·~3 fJ5 
H 00 
40 47 
40 00 
40 00 
38 .50 
37 07 
36 00 
35 00 
3 ~ 70 
3.2 50 
31 4-6 
29 4,J 
2 36 
25 50 
25 00 
26 
Youcber. 
72. W. M. Gladden, lumber ... . ..................•....... . . 
73. Charles B. Rouss, dry goods . .. .. .. . ..... . ..... . ....... . 
74. Charley DeMat es, cow . .. ........ . ....... . . .. ... . ... . . . 
15. J. C. Stanley & Bro., crockery .. . .......... . • • ........ 
76. John H. Bollin, Treas. Bond .................... .. .... .. 
11. T he Ohio Cultivator Co., farm implement ....... . ....... . . 
78. S. L. Allen & Co., hardware ..... . ... ..... . . . .. ......•.. 
79. A. Mendlesons Sons, washing powder .......... . .... .. . 
SO. R. B. Hiller, poultry ...... ... ... ...... .. . ...... . . ...... . 
81. B. H. Mohler, straw ... . . ....... .... . . ... .... .. ..... . . 
89. ·w estern Un ion Telegraph Co., telegrams ............... . 
83. Col umbia Lumber & Mfg. Co., lumber ................. . 
S•k W . 0 . Tatum, liquor .... . ..... ... .. ... . ....... . ........• 
85. 'I'. ,V. ·woods & Soas, seed . ...................... . ... .. . 
86. J. l\1. Lindsay, hardware .... . ................... . .... . 
87. Mrs. EUen Crowley, compost . . ....... . .. ... ..... . . .... . 
88. Palmetto Ice Co., ice . . .... . .......................... . 
89. R. R . Fares for Patients . . .... . . . .• . ....... . ...... . .. . .. 
!JO. R. L . Bryan & L'o., printing ......... . ... . ... . . . ..... . . 
91. N. H. Driggers, lumber . . . . ... . ... . ...... .. .. • ... . ...... 
92. Troy Laundry Machinery Co., machinery ... ...... ... . . .. . 
93. J. M. Van Meter, office stools ......................... . 
94•. D avis & Co., l ines and brid le ................. . . . ..•... 
95. Meinecke & Co., hospital suppl ies .. .. ... . ......... . .... . 
96. National Nitro Culture Co., fertilizer ........ . .. .... ... . 
97. R. B. & D. McKay, groceries ......... . . . ........ . . . .... . 
98. VI/ onder P low Co., plow .. . . . ..... .. . ... . ... .... ..... . . 
99. Journal Nervous and Mental Diseases .... . ..... . . ...... . . 
100. Peter H enderson & Co., seed ...... . . . .. . . . . .. . ... . . . .. . 
101. L. B. Dozier, p lumber's supplies . . ..... , .•...... . ...•.. 
10.9-107. Regent's ccount ....................... . .. ... . ...... . 
P ay Roll ........... . ... . .... . ... • . . . .... .. .... . ... . .. 
Amount. 
23 56 
23 22 
2.9 00 
.90 50 
20 00 
19 95 
17 77 
17 60 
16 83 
16 25 
13 94 
13 95 
19 35 
11 18 
11 00 
11 00 
10 13 
10 09 
9 90 
8 80 
8 50 
8 00 
7 00 
6 00 
6 00 
5 60 
5 00 
5 00 
4 30 
1 55 
98 10 
3,270 22 
T otal ...... . ...................... . ... . .... . . . . ........ $17,541 52 
U l JJ U H El'-lEN''J'S, Al:>RJJ ... J 1905. 
Voucher 
No. 1. To J . B. Friday & Co., groce ries ... . .... . . ........ .. . .. . $ 
2. W. S. Pope, cattle ............................ . . . ...... . 
3. Taylor Mfg. Co., C. S. Meal .... . . ... .... . .. . . . ....... . 
4. G. . Guignard, orick .......... . . .. .. .. . ... ........... . 
5. Loi1o" o 1 l'al~ey B ~lilcl i np: ·.. . . . . . . . . . ... . . . 
6. Construction Account .. . ..... . .. ..... . . . .............. . 
7. Farm Labor .. . .... . . .. . ..... ...... .. .. . . ....... ..... . 
8. Cudahy Pkg. Co., meat . ........ . .... . .. . ... ... ..... . . . . 
9. The Murray Drug Co., drugs .. .... . ................. . 
10. tevens Brother & Co., pottery, tile ................... . 
l l. outhern Railway Co., freight ........ . .... . .......... .. 
l" Otto Tiedeman & Sons, groceries . . . ......... .. ..... . .. . . 
13. Atlantic Coast Line, frei ght. ...... .. . ... . . .... ..... . . . . 
14•. Minor Expense ..... ...... ... .. .... . .... . .... .... . .. . 
15. lex E. King, groceries ....... . .... . ...... .... . . • .. ... 
16. The Spool Cotton Co., thread ........ . ..... . ........ . . . . . 
]7. J. B . Traywick, lumber .. .. ....... .. . .... ... .. ....... .. 
18. E me t l\1. Dupre, produce .. . ... .... . .. . ............ .. . 
19. Globe Dry Good Co., dry good .... ....... . . .......... . 
20. R. W. Abbott, poultry . . . . .................. . ........ . 
91. F.. F. A. Weiters, groceries ............................ . 
29. J'ohn H. Horlbeck, tile, terra cotta p ipe .. . ... ..... . . .. . . . 
23. ·william H . Thomas, dry goods ......... . . . ............ . 
N. F . " '· Wagener & Co., grocerie ........... ........... . 
1,890 45 
923 51 
780 00 
537 10 
4'15 .>7 
441 75 
4-3] 4·9 
361 90 
965 6B 
261 3~ 
2<15 96 
lOS 00 
115 Sl 
165 16 
145 00 
] !25 6 
11 65 
115 94 
106 38 
103 :39 
100 4 b 
99 00 
95 00 
85 90 
21 
Voucher. 
25. W . 0. Tatum, State ommissioner, liquor ............... . 
;n Lorick & Lowrance, hardware . .. ......... . ........ . . ... . 
28. Me ormick & Pletchet·, funentl expenses .... . . . ........ . 
29. Pomona ewer Pipe Co., terra cotta pipe .......•......•.. 
30. Oeorge A. Shields, foundry work ........... .. .... ... .. . 
31. C. 0. Brown & Bro., paint a nd oil .... ... ...... . ...... .. . 
32. John A. 'Villis, casting ....... . .. . . ................. • .. 
33. Norris, Cooner & Co., groceries .......... .. ....... .. ... . 
34•. •. H . Driggers, lumber ........................... .. . . 
35. Magnus H ess berg, leather ............. . .. . ..........• . .. 
36. E . A. Beall & Co., groceries, elect ri c fixtures.. . . ... .. . . . 
37. Southern Cotton Oil Co., C. S. Meal. ................. . . . . 
38. Consolidated Coal & oke Co., coal ........... ...... .... . 
39. Swift & Company, butterine and meat ................ . 
4·0. Joseph H ass, V. S. hog ch_ole_ra remedy .. . ......... . ..... . 
41. H. L. Bryan & Co., prmtmg ......................... . 
42. . C. Pearce & Co., produce . .... ......... .. .... .. . . .. . 
43. D. B. Boney & Sons, wood . ... . ........... .. ......... . 
44. Lewis Kelley, poultry ........ ................. .. ... . . .. . 
45. J. I-I. R a ines, wood . . .... .. .. .. .. . .. . ... . .. ... . . .. ... . . . 
46. Ithea Live Stock Co., dif. in horses .......... . ... .. ..... . 
47. J. F. En or, postage stamps ... . .. .. ... . . . .............. . 
48. Farmers & Mechanics' l\1. & H. Co., grocer ies and cloth . . . . 
49. Eugene Boyer, lard .... . . ......... ......... .. . .. . ...... . 
50. Palmetto I ce o., ice ................................... . 
51. Troy Laundry Machinery o., hardware ............... .. . 
52. Lee A. Lorick & Brother, hardware ........ . ............ . 
53. Railroad Fares for P atients . ........................ .•. 
54.. Vermont Soil Inoculation & Seed Co., fertilizer ... . . .. . . . 
55. T. B. Aughtrey & Co., plow and points .............. . . . 
56. Frederick Germany, produce .. .. ....................... . 
57. L. Jacobs, poultry ... .... . . . ........ . . ..... . . . ..... . . . . 
58. ,V. S. Stewart, hardwa re .. ... . ... .. .. . ........ ..... .. . 
59. Standard Oil Co., oil ......... , ...... . •. . ........... .... 
60. Young & Caldwell, produce .................. . ......... . 
61. Lewi Batting Co., Hospt. Cotton ...... . .... . ........ . . . 
6'2. So. Bell Tel. & Telegraph Co., telephone e t·vice . . .. . •.... 
63. ,.,. estern Union Telegraph Co., telegrams ............ . .. . 
64. Seaboard Air Line H.y. o., freight .... .... .. .. . . .. .. .. . 
65 . 'iV. . Fisher & Co., dru g .. ...............•.... .. .. .... 
66. R . B. & D. McKay, groceries .. ....................... .. . 
67. L. B. Dozier, plumber's supplies . ................. . ... . 
68. ·wm. Perry Electric Co., electric fh:ture ............... . 
69. Kemp & Burpee Mfg. Co., farm implement ............ . . 
70. Mallory Plow Co., plow points ... .... . ... ... ... . ...... . . 
70 )1 . Friday & Brothers, crockery ..... . ........... .. ........ . 
71-76. Regents' Account ....... .. ...... ..... .. .•............ 
P ay Roll .................. . .............•............. 
Total 
U'l llUllSEl\IE:N'l'S FOil ~ l A \", l!J05. 
Voucher 
o. 1. To J. B . Friday & Co., g roceries ... .. ....... . . .. ......... $ 
2. To onstruction Account . .......... . ............ .. .... . 
3. \Vm. H. Thomas, dry goods ............................ . 
4. J. L. 1ott Iron Works, ha rdware .... . ..... .. ....... .. .. . 
5. Globe Dry Gods Co., dry goods .. ....... . ..... . .. .. ..... . 
6. Murray Drug Co., dru gs and sundries .................. . 
7. E. ' " · ' Vagenet· & Co., groceries ............ . ... . ........ . 
Farm \Vork ........... .......... .... ..... .. ....... ... . 
Amount. 
77 3i 
75 .50 
75 00 
71 50 
69 16 
61 55 
65 97 
64 00 
61 43 
60 46 
56 00 
55 00 
55 00 
54 00 
54 00 
.51 45 
49 40 
4<9 04· 
47 8:2 
46 25 
40 00 
40 00 
36 91! 
!36 00 
31 25 
30 00 
27 10 
20 20 
!20 00 
17 50 
16 50 
15 so 
15 65 
15 13 
15 00 
13 60 
H? 00 
10 87 
10 49 
10 12 
G 30 
5 63 
4 15 
:2 6:2 
1 35 
6 65 
87 60 
3,239 18 
13,339 g,b 
66 65 
507 83 
505 10 
505 08 
373 82 
342 40 
3:(15 63 
311 4 
28 
\ 'vt.-. l,er·. 
9. Labor on Tal ley Build in g ...... . ........ . . . . . .. . ... . ... . 
10. Taylor Mfg. Co., . S. Meal ......... . ...... .. ..... . ... . 
l 1. G. A. Guignard, bl'irk . ... . . . ......................•... 
1:3. Cudahy Pkg. Co., meat. . . .. .. . ...... . .. . . . ........ . ... . 
13. Lorick & Lowram·e, hardware .......................... . 
14. Armour Parking o., meat and butterin ...... . ........ . 
15. James Hobin on, clt·ain work . . . .. . . . . .. . . . .. . ...... .. ... . 
16. N. H. Driggers, lumber .. . . . ........ . ... . ...... . ....... . 
17. Southern Ra ilway o., freight ............ . ..... . ....... . 
18. Minor Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . .... . 
19. George A. Shields, foundry work ....... . ... . .. .. ..... . . 
!'lO. Southcm Cotton Oil Co., C. S. meal. .......... . .....• . . 
91. C. 0. Brown & Bro., paint and oil. .. . . L .. .. .... . .•.•....• 
gg, R. C. 1-Io:fftnan, iL'On beams ..... . .......... . ... .. .... .. . 
93. McCorm ick & Pletcher, funera l expenses ....... . ...... . . . 
84•. William Gladden, lumber . .. .. . . . .. .. . . .. . ..... . ....... . 
85. E. F. A. ' V eiters, groceries ... . ............. . ..... . .... . 
96. R. ' Y. Abbott, poultry ........ . .... . ................. . 
!'!1. Alexander Sloan, Jr., & Co., hospital supplies ....... . . . . 
98. Loomis & Co., tinware ... . ..................... . .. . ... ,. 
99. 'V. 0. Tatum, State ommissioner·, liquor ... . .... .. ..... . 
30. D. B. Boney & Co., wood .................. . . . . .. . . . .. . 
31. Phen ix Supply Co., soap ........ . . . ................... . 
39. Palmetto Ice Co., ice .... . ......................... . ... . 
33. Emest M. DuPre, produce .............. . ............. . . 
34. Lee A. Lorick & Bro. hardware .. . . . ... . .. , . .......... . 
35. Otto Tiedeman & Sons, groceries . .. . ......... . ... . .. . . 
36. L. Jacobs, poultry and egg ............ . .. . ...... . .... . 
37. wi ft & Co., meat and butts .. ...... . .......... . ... , ... . . 
38. Lewis Kelley, poult ry and eggs ... . ........ ... .... . .. . . 
39. M. A. Raines, wood ............................ . ..... . 
40. J . F. Ensor, P. M., postage stamp ............... . ... ... . 
41. J. . H. Claussen, crackers . ............... ... .. . ....... . 
42. hades Broadway Rouss, dry goods . . .......... . ....... . . 
43. l\1. C. Diches, hogs . . ......... . ................. . .. . . .. . . 
44. 1\Ierklc " ' iley Broom Co., brooms ... . .. . ... . ... . ... .. . .. . 
45. Griffeth & Tmner, gar·den upplies .... .. .. . ... . .. . 
46. J a . Rockwel l, Fran! fort Arsenal, beds ........ . .... .. .. . 
47. D r. Heise, hog ..... . ................... . .............. . 
4·8. Norri , Cooner & Co., g roceries ........... . ......... . . .. . 
49. Pal metto Lumber Co., lumber ... . .. . ........... • ... . . . . . 
50. S. A. L. Railroad, freight . .. ....... . ........ . . .. ...... . . 
51. T. B. Aughtrey, farm supplies .. . .. . .... . .......... . .. . . . 
52. Fred Germany, produce .. .. .. . ....... . ... . .... . . . ..... . . 
53. Friday Brothers, crockery ......... . ..... . .... . ...... . .. . 
M. Paul Hutto, chickens . . . .. . .... . .......... .. . ... . . .... . 
55. Standard Oil Co., oi l ........................ . . . 
56. Atlan t ic Coast Line Ry. Co., freight. . .... . ..... . . . . . . . . 
57. C. C. Pearce & Co., produce .. .. ........... . ........... . 
58. ' Yes tern nion Telegraph Co., telegram> ........ . ...... . . 
59. J. C. tanley & B ro., crockery. . ..... . ..... . .. . . . .... . . . 
60. R. R. Fares for Patients ..... . . .............. . , . . ... . . . 
61. H.. B . & D. McKay, grocerie . .... . ........ . .... . ...... . 
62. A lienist a nd Neutrologist, medical magazine . . .. . . . .... . . . 
63. M. Bhrlish & Sons, shoe .. . ..... . ...... . ... . 
64·. J ohn Fitsmaurice, dry goods ... . ...... .. ..... . .... .. .. . . 
65. Ashton tarke, fa rm implement ...... . . . ......... . .. . .. . 
66-71 . Regt'nts' ccount .... . . ........... . .. . . . ...... . . , .... . . 
Pay Roll ............... . .. ..... . .... .. ... . .. . ....... . 
Amount. 
310 1 
300 00 
276 00 
96:! 5:1 
9671 19 
933 36 
916 30 
209 56 
115 19 
139 87 
129 61 
126 2::! 
119 93 
10-1. 58 
100 00 
99 59 
95 03 
93 Oi! 
90 00 
90 00 
87 18 
19 90 
78 74 
67 25 
66 95 
6i! 34 
59 38 
51 55 
54 00 
50 30 
4~ 75 
4-0 00 
38 g 
36 49 
33 61 
30 00 
99 7.5 
91 01 
96 19 
911· 00 
91 60 
~1 36 
17 55 
16 15 
14· .5.5 
Hl il l 
11 71 
11 ll 
9 15 
9 ]6 
9 00 
6 -~3 
6 30 
5 00 
1 65 
1 4-5 
l 00 
81 70 
3,244 25 
Total . . ... . .... . . . .... . .... .. ..... . . .. ........ . ....... $1.1,65 43 
29 
DlS UUHSEME: N TS, J UNE, 1905. 
Voucher 
No. 1. \ V'm. Johnson Coal Co., hard coal. ................... .. .. . 
2. J. B. Friday & o., grocerie .. . ........................ . 
3. Southern Railway Co., freight ................. .. ...... . 
4. C.udahy Packing Co., meat .... .... . ... .... ......... . . .. . 
5. Construction ccount . .. . ...... . .......... .. . . ........ . 
6. Farm L a bor ............................•........ . . .... 
7. Labor on Talley Building . . . .. .... . ......... .. . .. ..... . 
8. J. L. Molt Iron Works, ha•·dwnrc> .... ... ................ . 
9. l<'. S. Royster Guano Co., fertilizer ..... . .. .. ............ . 
10. Taylor Mfg. Co., C. S. Meal ...... . ... . .. .. .. . .......... . 
ll. Lorick & Lowrance, hardwa re ..... . .. .. ................ . 
l !l. J. L. Mimnaugh & o., dry goods .. ......... .......... . .. 
13. Globe Dry Goods Co., dry good& .................... . .. . 
H . Otto Tiedeman & Sons, grorerie . .. ... . . ... . .......... . 
15. Murray Drug Co., drugs and su ndries .. ............... . 
16. 1inor Expenses ....... . . ..... . .. .. ..... . .............. . 
17. \Vesner & \ Vhite, mattresses .......... . .. . ..... ... .... . 
18. Consolidated Coal & Coke o., coal .................... . 
19. . D. Cumpstey, gas fuctut·es, 'l'all y Bldg ... .. .... . ..... . 
20. Armour Packing Co., meat and butterine .... ............. . 
21. K A. Beall & Co., grocerie ... ...... . ... . ........... . .. . 
M2. Palmetto Ice Co., ice ..................... . .. .. ......... . 
23. A lex E. K ing, groceries ........ ...... ................ .. . 
24. George A. hields, foundry work ...................... . 
25. \ V. 0. T a tum liquor .... . ........... .. ....... . ......... . 
26. Lee A . Lorick & Bro., hardware .................. .•.... 
27. E. F . A. \ Veitet·s, groceries ............................ . 
- 8. R. W. Abbott, poultry ................................ .. 
9. William Gladden, lumber ..... . .................... .... . 
30. McCormick & P I tcher, funeral expenses ..... . . . . . ...... . 
31. Armour & Co., meat and butterine ..... .. .. .... .. . ..... . 
3:2. wift & Co., mea t ....... . ............ .. .............. . 
33. G. A . Gui gnard, brick .. . .......................•...... 
34. J. . H. Claussen, crackers ............................. . 
35. Charles B. Rou s, house-furnishing ..... . .. ...... ....... . 
36. Buckeye Soap Co., soap .......... . ... .. ... ............ . 
37. Norris, Cooner & o., g roceries ......................... . 
38. D. B. Boney, wood .................. .. ......•. . ......... 
39 . Lewis K elley, poultry ........ .. ...... ....... .. ......... . 
40. Atlantic Coast Line, freight ...... . .........•............ 
41. Merkle ·wiley Broom Co., brooms ...................... . 
42. McCreary L and Investment Co., cart ..... . . . ............ . 
4·3. J. F. En or, postage stamps .......... . ................. . 
H. \ V. S. Stewat·t, hardware . ................. . ........... . 
45. L. Jacobs, poultry ..................................... . 
46. \Y. S. P ope, cows ..................•................... 
4.7. E. S. Eargle, pig ............ . ........•................ 
48. Atlanta Paper Co., toilet paper ... . ....................•. 
49. Lisk Mfg. Co., heavy tinwat·e .......... . .......... . ... . 
50. Frederick Germany, produce .................. . ........ . 
51. \V. 1\J. P erry Electric Co., electric work ........... ... . . 
52. Thoma. Simons, ('OW . . .••..... . .....•.......•• .. ..•... .• 
53. C. 0. Brown & Bro., paint and oil .. ..•.............. . . . 
5 b. B.. L . 1\1 oore, cows .... .. ............................... . 
55. J . B. Swygert, lumber ......... . .. . ................... . 
56. The l\J ill Stable Co., harvesting grain ................. . 
57. R. J. Ferguson, shoeing horses .. ............ . ....... . ... . 
.';8. R. L. Bryan & Co., printing .. . ........................ . 
59. Seaboard Air Line B.y. C<1., freight. .................... . 
60. So. B ell Telephone Co., telephone ervicc ................ . 
Amount. 
3,331 66 
~,31 9 75 
33 5t 
60 49 
470 -7 
4·39 80 
333 60 
310 93 
301 91 
300 00 
261 83 
253 3~ 
236 46 
233 74 
:233 64 
208 0 
185 5 
171 16 
15v 00 
127 65 
123 41 
12;2 35 
12!2 00 
113 54 
112 49 
llO 52 
99 0 
91. 9!/ 
90 07 
90 00 
88 0 
76 25 
67 48 
66 66 
63 33 
60 6 
54 6,'; 
51 75 
50 22 
45 55 
1·5 00 
40 00 
·10 00 
3-~ 30 
3 t 05 
32 AS 
26 00 
'2S 60 
t 00 
27 00 
21 69 
20 10 
go oo 
1 90 
16 33 
16 00 
l S bO 
n so 
11 • 
12 00 
30 
Voucner. 
61. Standard Oil Co., oil ............................ ...... . 
69. Alexander Sloan, Jr., ho p i tal supplies ... ... .... . . . .... . . . 
69. Alexande r· Sloan, Jr., hospital supplies ...... ........ .. ... . 
63. '1'. B. Aughtrey, fa rm suppl ie .. .. ......... .. ...... . . ... . 
64. R. R. Fares for Patients .. ... . . ... .... ... . .... . .. ..... . 
65. Davis & Co., harness supplies ........... . .. .. .. .... .. . 
GG. Wm. H. Thomas & Co., dr·ayage on a rmy goods ....... . .. . 
61. R. B. & D. McKay, groceries ............... .... . . . . ... . 
68. C. E. Locke Mfg. Co., adding machine . .................. . 
69. ·walter A. Zelnicker Supply Co., car mover .............. . 
10. J. C. Stanley & Brother, crockery. . . . . . . . . . . . ...... . . 
71. Gregory-Rhea Mule Co., wagon tongue .. .. . . . .. ... . .... . 
79-77. Regents' Accouut .... . .... . ....... . ...... .... .... . .... . 
Pay R oll ....... . .. . ......... . . . . .. ..... .' .... . ... . . . .. . 
Amount. 
11 7:J 
7 50 
10 30 
7 50 
7 13 
6 60 
6 50 
5 60 
5 00 
5 00 
3 95 
3 95 
103 30 
3,969 19 
Tota l ....... . ......................................... . $16,956 69 
J)JSUUIISEMEN''I'S, JCLY, 1905. 
Voucher 
No. l. To Thomas Cruse, Quartermas ter, U. S. A., army good .. . . $ 
2. J. B . Friday & Co., grocerie .............. .. .... . ..... . 
3. Southern Railway Co., f reight ................. . ...... . 
4. Construction Account . ........... . ... ........ ... . . .... . 
5. George L. Dial & Co., ins ur·a nce . . ... .. . .. ............ . 
6. Cudahy Packing Co., meat .................... . . ... ... . 
7. Labor on Talley Building ... . ....... . .... . .......... . . . 
8. Minor Expense · ...... .. ... . .... ..... .. . . ... .•. .. ...... 
!J. Palmetto Lumber· Co., lumber .... .. ........... .... ... . 
10. Murr·ay Drug Co., drugs ....... . ............. . ... .... . . 
11. Labor on Farm ...... ... ....... . .. ... . . . ........ . ....• . . 
12. Consolidated Coal & Coke Co., coal. ...... •............... 
13. \ Vm. John on Coal Co., coal ............. .. .. ........ . .. 
14. Globe Dry Goods Co., dry good . . ... .. ........... . .... . 
15. John McElree, auction paint .. .... .......... .. ........ . 
16. " ' illi am Gladden, lumber ............. . . . ..... . .. . . . ... . 
17. Palmetto Ice Co., ice ........ .. ............. , .......... .. 
18. Southern Cotton Oil Co., bran . ......................... . 
19. Swift & Co., meat. ........................... 1. ...... .. 
29. Lorick & Lowrance, hardware .............. .. .......... . 
il l. Otto Y. Tiedeman & Sons, g rocer·ies ...... . ........... . 
99. L. \ V. Loomis, tinwa re ...... . ..... . .................... . 
23. J. B. Stephen on, cattle ........... ... . ..... . .. . . . . . . ... . 
9,k J. L. :Mott Iron Works, hardware ..................... . 
95 . William H. T homns, dr·y goods ... ..... .. .. ..... ... .. .. . 
96. Neal & Binford, tobacco ................. .. ............ . 
Q7. R. II. Edmunds, hat .. ................................ . 
98. F. \ V. \ Vagener & Co., gro<'erie ........... ..... .... . ... . 
;29. Armour Packing o., meat and butter·ine ..... .. .... , . .. . 
!30. F. F . A. \ Veiters, groceries . .. . . .. .. . . . .....•...... ... . 
31. G. R. PetTy, cattle ...... .... . ........•........ . ....•... 
39. L. Jacob, poultry ................... .. .... .. .......... . 
33. \V. S. tewart, hardware .............. .. ...... . ........ . 
3-k G. A. Guignard, brick . ......... . ....... .... .... .... .... . 
35. McCorm ick & Pletcher, funeral expenses ................ . 
36. R. W. Abbott, poultry ................... .. ........ .. . 
37. J. \ V. Bunch, expense account, St. Loui ............. .. . . 
38. J . G. Turner, cattle ...................... . ............ . 
39. Lewis I elley, poultry . ... . ........ . . . .. .. . . ...... ... ... . 
'1.0. J . C. H. Clau en, crackers .... .. . . .. . .... . .. . ... . .... . . 
41. lHagnu He sberg, leather .... ...... . .... . . .. ... . . .. .... . 
-~9 . Richard Devine, groceries ...... .. . .. .......... . ........ . 
1,734 50 
1,049 33 
616 43 
495 99 
441 95 
4-91 56 
406 35 
378 41 
3::?8 76 
3:24 09 
311 39 
983 23 
971 41 
949 39 
939 97 
185 37 
177 50 
156 80 
14-6 93 
139 40 
196 07 
110 00 
109 06 
93 00 
90 00 
88 00 
8 00 
86 59 
83 25 
82 92 
81 70 
79 93 
78 35 
78 00 
15 00 
73 65 
70 60 
6!1 70 
6!1 36 
60 82 
58 g,t 
56 00 
31 
Voucher. 
43. Kingan & Co., meat ...................... L .. .• •. ..... • 
44. Er!1est M. DuPre, produce ....... . .. . . . ................ . 
45. F. . E lliser, cattle .. ............. . .................... . 
46. George A. Shield foundry work ................•........ 
47. Lee A . Lorick & Bro., hardware ........... . .. ... ........ . 
4S. J. \ V. Kesler, oak lumber ....... . ..................... . 
4-9. The Gibbes Machinery Co., hardware . . .... . .......•..... 
50. tmgi & Burn Mfg. Co., milk cans ................... . 
51. r. A. Young, dry good ................. . .............. . 
52. Ed. bbott, beef cow .......................... ........ . 
53. \ V estern nion Telegraph o., telegrams .. .. ..... .... . 
5 k Seaboard Air Line R. R. Co., freight ................... . 
55. J . E. Brazell, beef cow .... . .. . ................. . ....... . 
56. \ V. D. H ampton, cow and cal f ........ ... ..........•. .. . 
51. R. R. Fares f01· Patients ..... ....... . ..... .. .. . ....... . 
5 . 'J'. B. Aughtrey & Co., farm supplies ... .. .............. . 
59. J. F. En or, postage starn1 ...... . ................... . 
60. Roman & Venetian Marble 1osaic Co., marble .... .. .•.. . 
61. harle B. Rou s, dry goods .......................... .. 
69. Atlantic Coa t Line, frei ght. ................... ..... . . 
63. \\7 • 0. Tatum, State Commissioner, liquor ........... . .. . 
64. J. S. Jenning, fm·m implements ..... .. . .. ...... . ...... . 
65. Columbia Supply o., machinery ......... . .... ......•... 
66. D. E. humpert, lumber .............. ............ ..... . 
67. J. L. mather & Co., poultry .................. .. ..... . 
6 . R. B. & D . McKay, grocerie ................ . .......... . 
69. olumhia Fi h & lee Co., eggs . .... .. . . .... . ... . . ..... . 
70. John Fit maurice, clt-y goods ...... . ........ . ........... . 
71. R. L. Bryan & o. p t· inting and stationery ...... ·.· ...... . 
72. J . L . Mimnaugh & Co., dry goods ............. . ....... . 
73-7S. R egents' Account ... ... . .... .............. . ........... . 
P ay Roll . . . . . ................. . ...................... . 
Amount. 
55 1:2 
5:J 50 
5 1 56 
·15 00 
·~:J 31 
3J 50 
30 7S 
~7 00 
~5 45 
~5 00 
J3 2 
23 so 
29 00 
!H 00 
::!0 40 
£!0 15 
20 00 
19 00 
14 13 
13 60 
19 35 
19 00 
10 so 
10 00 
9 ·~5 
6 30 
4 so 
3 6 
2 :15 
1 76 
91 60 
3,9-16 39 
Total ..................... . . . . .. .. . .............. .. .... :j;14,1~7 3.5 
DlSilURS&JUENTS, AUGUST, 1905. 
Voucher 
No. 1. J. B. Friday & Co., groceries . . ......................... $ ~, 173 93 
{2. WiiJiam H . Thoma & Co., dry goods.............. . .... 1,623 18 
3. Southern Railway o., freight.......................... 6 S3 
4. Labot· on Talley Building............................. 530 90 
5. Construction Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 ·10 
6. Columbia J .umber o., lumher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 454 18 
7. Lonck & Lo\\'rancc, hardware.... ..................... 113 Oil 
S. Swift & Co., meat............. . .................. .... . 1·30 11 
9. 1inor Expenses ............................. : . . . . . . . . . 496 6i! 
10. Cudahy Packing Co., meat......................... . . . . 337 1 
11. Murray Drug Co., drugs................ ............... 3)7 S7 
L John Fitzmaurice, dry good .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 317 07 
13. Labor on Farm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 31 ~ 37 
14. Taylor i\J.fg. Co., fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 300 00 
15. Ernest l\J. Dupre, produce............. . ............... 29t 37 
16. Palm tto Lumber Co., lumber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 59 
17. Lee A. Lorick & Bro., hardware. .... ..... ........ .. ... . 230 4·9 
1 . D . B. Boney, wood.................................... 915 15 
19. rmour Packing Co., meat and butterine................. 190 _ ~ 
-0. J . \ V. Thornton & ooper, wood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (;.; 7 
f.i l. P alnwttn I ce Co, ic '.............. . .. .. .. .. . . .. .. .. . 1:.7 3.5 
2:1. G. A. Gui~nard, brick....................... .......... 156 00 
93. R. W. Abwtt, poultry. .... .............. ............. 153 5 ·~ 
A. The H arker Pottery Co., kitchen utensils. . . . . . . . . . . . . . . . . 153 0 
32 
Voucher. 
;;!5. S. H. Zimmerman & Son , adding machine ....... . ...... . 
26. Alex E. K ing, groceries ... ... ......... . ................ . 
C27. Rabb & Herron, cattl ............... .. . ... .. . .. . ...... . 
28. W. M. Gladden, lumber . ........ . ......... . .......... . 
:19. Globe Dry Goods Co., dry goods ..... ........ .. . ....... . 
30. Teal & Binford, tobacco ..................... .. ...... . 
31. George A. Shields, foundry work ....... . .............. . 
3:2. E. F. A. Weiters, groceries .. ............•.... . ........ 
33. Sou them Cotton Oil Co., waste cotton .... . .. .. .... . .. . .. . 
34. W. 0. Tatum, liquor ... .. ........ .. .............. . ..... . 
35. McCormick & Pletcher, funeral expenses ............... . 
36. Lewis Kelley, poultry .................. . .............. . 
37. N. H. D1·i ggers, lumber .... .. ....... . ..... .. .... . .. .. . 
38. Lisk Mfg. Co., tinware ....................•....... . .... 
39. J. T. Leavell, wire fence . ......... ....... .......... ... . 
40. 'N. H. Huntemuller, mackerel ... . ............. . ... . .. . 
41. Charles B. Rouss dry goods ............................ . 
42. Buckeye Soap Co., chip soap .............. . .. . ..... . . . . 
'13. Adams Grain & Provi ion Co .. .. ....... . ..... .. ...... . . . 
44. Jonesville Mfg. Co., hosiery ............... . ..... ·'· ... . 
4·5. . 0. 1 roll' 1 & Bn•., paint and oi l ............... . 
116. U. S. Cotton Duck Corporation, cluck remnants .... . ..... . 
47. Kingan & Co., groceries ....... . ........................ . 
48. L. Jacobs, poultry .... . .. . ... . ............ . . . . ... . . . .. . . 
49. Augusta Broom Mfg. Co., brooms . . .............. . ...... . 
50. Seaboard Air Line, fr ight .... . ... . .. . ......... ..... . . . . 
51. Edward Abbott, cattle ........... . .................... . 
5:1. J. W. Kesler, lumber .................................. . 
53. West Disinfecting o., d isinfectant. .... .. ............. . 
54. Andrew Cook, poultry and steer .... .. ....... ... . .... .. . . 
55. J. F. Ensor, P. M., postage tamps ............... . ...... . 
56. I V. G. Fuller, lumber ....... . . ............... ..... . ... . 
57. F. I\'. I Vagener & Co., groc ries . .... . . .. . . .. . ......... . 
58. Young & Caldwell, produce .................•............ 
59 . S. D. Peake, cow ................................. . .. . . . 
60. The Reel "C" OLI Mfg. Co., lubricating oil. ..... ....... .. . 
61. L. P. Peny, cow . . .... . ...... . ...........•............ 
6:1. S. l\I. Howell wood ................... . ........... . . .. . 
63. \V. B. Cooper, wood ................ . .. . .... . .. . ...... . 
64·. Anna J. Holloway, cow ............. . .................. . 
65. Atlantic Coast Line, freight .... ... ...... . ....... ... ... . . 
66. J. H. Robertson, wood ................................ . 
67. C. . Pearce & o., produce ....................... . .... . 
68. IV. F. Forde & Co., surgical in trument ........... . ... . 
69. W. M. Perry }i;]cctric Co., elec. fh:tme ................ . 
70. Rhea Live Stock o., difference in hor ............... . 
11. \\Testern Union Telegraph o., telegram ... .... .. .... . 
12. Standard OLI Co., oil . .... ...... . ......... . ............ . 
73. Otto Tiedeman & Sons, groceries ...................... . 
1~ .. Hailroacl Fares for Patients . .. . .................... . ... . 
15. The R. L. Bryan Co., printing ....................•..... 
76. R. B. & D. ]\Jcl ay, grocerie ..... .. .................... . 
77. Hu eman's Gun Store, buckles ........................ . 
'18. J. 1\1. Van Meter, furni hing ...................... . ... . 
79. M. t<.:hrlich & Sons, shoe ............................. . 
80. I. A. Madden, dairy supp lies ....... ...... . . . . . .... .... . . 
81- 6. Regent's Account ........................... , ..... . 
Pay Roll ..... . .................... . ......... .... ..... . 
Amount. 
150 00 
145 97 
144 83 
129 07 
114. 7 
108 00 
99 70 
89 40 
87 91 
85 :16 
85 00 
19 77 
7.5 94 
70 56 
68 70 
66 82 
66 so 
60 66 
58 89 
58 80 
.;s 60 
54 00 
52 6:1 
50 90 
49 73 
49 44 
48 00 
44 40 
44 00 
49 60 
40 00 
39 115 
35 10 
35 00 
25 80 
95 14 
24 00 
2z 75 
21 60 
20 85 
18 27 
18 20 
18 15 
18 00 
17 83 
15 00 
13 6::1 
1:? :22 
1:2 g 
9 99 
9 35 
6 30 
6 00 
5 00 
3 95 
3 !.10 
85 70 
3,:257 38 
TotnJ . .. ... .. ................ .... ..... ......... . . . .... $16,975 87 
I 
33 
DJSUUllSEMI!:NTS, SEl'TEl\IDER, 190.5. 
Voucher 
No. I. 'l'o J. B. Friday & Co., groceries ..................... ... , 
2. Construction Account . .. .......... ......... . ......... . 
3. Lee A. Lorick & Brother, hardware . ....... . ........... . 
4•. l;urm 'Vork, labor . ......... . ..... . ........•.....•.•.... 
5. Labor on Talley Building ... .... ........... .. .......... . 
6. William H. Thomas, dry goods ................... .. .. .. . 
1. G. A. Guignar.d, brick .......... : ......... .. ........... . 
8. Southern Clothmg Mfg. o., clothmg .................... . 
9. Cudahy Packing o., meat ........ .... ........... ..... . 
10. Taylor If g. Co., C. . Meal. ......................... .. 
11. Murray Drug Co., drugs ....... . .......... ... .......... . 
1~. Swift & o., butterine and meat . ... ... ............... . 
13. E. F. A. 'Veiters, groceries ......................... .. 
14. Minor· Expenses .... . ........... . .. ... .......... . ..... . 
15. C. 0. Brown & Bro., paints and oils .. ·I · .. . .. . ....... .... . 
16. Armour Packing Co., meat ........................... . 
11. Palmetto Ice Co., ice .... . ................... . .......... . 
18. Ern t f. DuPre, produce ........................ . ... . 
19. Lorick & Lowrance, hardware ...... .... ...............• 
20. J. L . l\1ott Iron ·work, iron goods ...... . ........... . 
21. John Fitzmaurice, dry goods ........................... . 
22. D. B. Boney, wood .. .. ... ............. ........... .... . . 
23. McCormick & Pletcher, funeral expenses .......... .... .. . 
24. Pomona Terra Cotta Co., pipe .............. .. . .. ..... . 
2.5. Globe Dry Goods Co., dry goods ...................... . 
26. Richard Devine, groceries ......... . ................... . 
27. Southern Railway Co., freight .............. . ........ ... . 
28. Stephens Bro. & Co., pipe ... . . ........ .. . ............. . 
29. John P. Corley, shingles ................ .. .... ........ .. 
30. Dow Wire ·works, wire netting ... ...... ............... . 
31 R. W. Abbott, poultry .. ....... .........•............... 
32. W. tewart, hardware .............. .. ... .. ..... ..... . 
33. L. Jacobs, poultry .. . .. . ........... ..... . ............. . 
34. Otto Tiedeman & Sons, groceries ...... .... ........... . 
35. Calumet Tea & Coffee o., tea .......... •............... 
36. C. . Pearce & Co., produce ...... .. .... ... ... .. ..••.... 
31. George A. hields, foundry work ........ .. ... . . ....... . 
38. W. 1. Gladden, lumber ..................... . . . ..... . 
39 Columbia Lumber & Mfg. Co., lumber . . .......... .... . . 
40. Jacob S. Shirmer & Co. rice ..................... ... .. 
41. C. B. Richard on, cattle .............. ... . • .... .. .. •.. .. 
42. Lewis Kelley, poultry .............. .. .. ....... . ... ... . . 
43. Jonesville Mfg. Co., hosiery ............ . .. ............. . 
44. J. J. Kesler, lumber ............... •. . .. ............... 
45. Atlantic oast Line, freight ............................ . 
46. N . K. Fairbanks Co., soap ..... .......... ... ... . .. .. . . 
41. Seaboard Air Line, freight. ..................... .. ... . 
4 . J. F. Ensor, P. M., po tage stamps ..................... . 
49. L. B. Sessions, poultry ...... ...........•... ..... .. . .... 
50. Louisiana Mol a ses Co., molasses . . ..... . ........ .. . . ... . 
51. Frederick Germany, produce ........................... . 
52. Andrew Cook, poultry .. ..... .. ............. ..... ...... . 
53. Hartford Bedstead Co., mattresses ............•.......... 
54. S. D. Shealy, cattle . ...... . ....... ....•.......... ..... .. 
55. Southern otton Oil Co., C. S. Meal ..................... . 
56. Phoenix Supp1y Co., soap ..... .... .... . .... .... ........ . 
51. N. F. Driggers, lumber ..... .... ...... . ...... .. ........ . 
58. J. ,V. Thornton & Cooper, wood ... .......... .. .......... . 
59. W. 0. Tatum, State Commissioner, liquor ................ . 
60. The R. L. Bryan o., printing ................ ... ...... . 
3-s n (300) 
Amotmt. 
1, 1 26 
s.n 73 
62 97 
4·l3 97 
398 35 
391 35 
381 10 
359 25 
346 15 
330 00 
313 17 
214 54 
-08 62 
207 16 
20:.! 75 
200M 
16:2 5 
156 15 
159 45 
149 13 
149 41 
122 00 
110 00 
103 91 
96 6 
93 98 
90 44 
90 05 
90 00 
88 00 
5 25 
10 91 
64 6 
61 19 
61 06 
61 00 
51 13 
53 29 
52 94 
45 19 
45 67 
45 36 
45 00 
4- 4 
42 33 
41 94 
40 4 
40 00 
37 20 
36 01 
35 35 
34 50 
32 10 
30 42 
30 00 
29 75 
27 00 
25 so 
24 70 
23 20 
34 
Voucher. 
61. F. B. Koon, cattle ... .. ... . ......... . . .. ..... .. .. . ..... . 
62. L. \ V. Fuller, lumber ............ . ........ . ............ . 
63. E. L. Perry, cow ............ ......... .. .. . ..... . ..... . 
64. Southern Railway Co., cow feed .... . .... . . ... .. . ....... . . 
65. Kingan & Co., freight, meat .............................. . 
66. Rai lroad Fares for Patients . . ............ . ....... .. ... . 
67. Charles B. Rouss, dry goods .. ...................... .. 
68. Western nion Telegraph Company, telegrams ... ..... .. . 
69. tandard Oil o., oil. ................................. . 
70. Davis & Co., harness supplies ..... .. . . .................. . 
71. R. B . & D . McKay, groceries ............. . .......... .. 
72. 'l1:oy Laundry Machinery o., hardware ................. . 
73. Bryan E . Miot, drugs . .............. ..... ... . . ........ . 
74-79. Regents' Account ........... . ......................... . 
Pay Roll .. . .......................................... . 
Amount. 
21 30 
21 02 
20 00 
17 10 
16 56 
16 06 
15 30 
13 27 
11 3't 
9 25 
00 
5 5 
4 55 
98 10 
3,317 97 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ............... $13,994 90 
DISBURSEMENT , OCTOIIEI\, 1905. 
Voucher 
No. l. Peale, Peacock & Kerr, coal ........................... $ 3,4.65 54, 
f.?. J. B. Friday & Co., groceri s............. . .............. 711 74 
3. Chnrleston and W t. Ca~ol ina Ry. Co., freight on coal.... 658 40 
4. Con truction Ace unt, lnbo.·...... ........... ............ 523 ~ • 
5. Swift & Company, meat and butterine..... . .......... . . 368 64 
6. Seaboard Air Line Ry. Co., freight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 3 
1. Taylor Mfg. Co., C. S. Meal...... ...... ................. 330 00 
8. Farm \York, labor ................... L..... .. ...... . .. 29:.l 9~ 
9. Gregory-Condor iule Co., shredder and mower .... .. ... . 27~ 70 
10. lex E. King, grocerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f./69 16 
11. Labor on Talley Building.... . .............. . ....... .... 953 95 
19. Ernest M. D uPre, produce .... ........ .. ...... . .... . . . . . 237 30 
13. Globe Dry Goods Co., dry goods....................... ~B9 11 
14. Cudahy Packing Co., meat.. . .. ........ .... . .. . ... . . . . . . ~O 5 
15. Smilh Briscoe hoe Co., hoes...................... .. ... 907 55 
16. L. \V. Loomis, tinware................ . .......... ....... 200 00 
17. Otto Tiedeman & Sons, groceries.......... . .. .. . ........ 153 16 
18. A. Ehrlich & Bro., g t·ocerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 51 
19. l\1. E. Awtrey, cattle .................... ·I·... . ....... 128 67 
20. J. A. Carmon, cattle.................................. 117 6 
~ 1. Lee A. Lorick & Brq_., ha rdwat·e..... . ................... ll 3 57 
f./2. Harth and Garren, electric fixtmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 79 
93. Palmetto Ice Co., ice........... . ........... . ........... 11 9 65 
24. McCormick & Pletcher, funeral expense . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
25. C. 0. Brown & Bro., paint and oil....................... 97 15 
96. 1inor Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 97 
f./1. L. Jacobs, poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ~ 44 
2 . \ V. H. Dreher, cattle............................. . . . . . 4 60 
~9. Southern Railway o., freight. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 76 66 
30. i\'eal & Binford, tobacco... .. ...... ........ ............ 6-1. 56 
31. F. \V. \Vagener & Co., groceries.. . .................. . ... 62 27 
32. R. W. Abbott, poultry . .......... . ...................... 61 47 
33. Carolina Rice o., rice . ........ . ....................... 59 05 
34. Georg A. Shields, foundr~r work......................... .54 0 
35. J. L. Mott Iron Works, plumber's supplies............... 53 90 
37. H ammond Packing o., meat..................... . . . . . . . 49 03 
.;8. K in gan & Co., meat... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J : 59 
39. W. S. Stewart, hardware.. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 30 
4.0. John B. 'Tyer, mola se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4 
'~I. \ V. S. Pope, cattle....................... . ............ 4.3 67 
't9. eorge L. Dial, insurance ........ , ..................... , . 40 00 
35 
\ ' o~~t· llcr . 
4·3. J . F. E nsor, posbua~ Ler, postage t amps ......... ..... . .. . 
4-4. P almetto Lumber Co., lumber ... . .. .. .. . ........... .... . 
45. L . B . Dozier & Co., p lumber's supplies ... . . . ....... . ... . 
46. Frederick Germany, produce ...... . . . .. . ... . .... . ..... .. . 
47. Railroad F ares for P atien ts .... .. .. .. . .. . .. ....... . . . . 
48. Lewi L K elly, p oult ry ............ . . . . . . .. .... . ... . .. . . 
49. !\. H. D riggers, lum ber ..... . .. .. . . . . . .. ...... .. . . . . . .. . 
50. Merkle 'V iley Broom Co., brooms .. .. . . . . .... . . . ........ . 
51. S. M. H owell, wood ... .... . .......... . ................. . 
52. C. C. Pea rce & Co., produce ....... . ...............•.... 
53. Cohunbia Lum ber Co., lumber ............. . ........ . . . 
54. 'l'he R . L. Brya n Co., printin g and statione1·y ... . . .. .. . . . 
55. Lisk Manufacturing Co., tinwa re .. . ..............•... . .. 
56. J. S. Jumper, poultry . ...... . . .... . . . . . . . .. . . . . . . .. . , .. . 
57. A tlantic Coast Line, f reight . .. . .. . ... .. . . ........ . ... . . . 
58. \ -andy Myer, can iage r ep a il·s . ........ .. .. . . . .. .. ... . . . 
59. J. ,.y_ Goodale, cow . .. . . . ... . . .... . . .. . . ...... . ...... . . . 
60. ' .Yatkins, J ., Laundry if g. Co. , laundry machi nery ..... . . . 
61. L . B . Sessions, ch ickens .. . .. . ...... . .............. . .... . 
62. Standard Oil Co., oil . . ... . .... . ...... . ................. . 
63. Southern Bell T elephone and T el. Co., telephone service . . . 
6<k ' Vest ern Union T elegraph Co., t eleg1·ams . . . .. ....... . .. . 
65. R . B. & D. McK ay, groceries .. . . . . . ........ . . . ..... . .. . 
66. D nvis & Co., leather . ....... . .... . ............. . ....... . 
67. Therapeut ic Gaze tte, medical magazine . . . .. .. ... . ...... . 
68. T . W. Wood & Sons, seed ... .. ........ . .... . .... .. ... .. 
69. W . C. F isher, drugs . .... ... ... . . . . . . . ...... . .... . .... . . 
70-75. R egents Account . ... . . . . . .. .. . ............. . ........ . . 
P ay R oll .. . .. .. . . . . . . .. . . ...... . • . ..... . .. . .......... 
Amount. 
4·0 00 
37 66 
37 61 
36 7l 
33 86 
3:3 06 
3!2 05 
30 00 
!!9 00 
27 00 
~u ;~ r 
B.5 90 
!!3 00 
fJfJ 85 
flO g4 
1 ~) 25 
19 00 
18 00 
14 96 
12 68 
Hl 00 
8 36 
6 30 
6 15 
6 00 
3 00 
g 15 
9.5 60 
3,321 4·'2 
Total . . .. . .... . ... . .... . . . ... .. . . . . . ... . . . .. . ......... $14,685 54· 
DTSD URSEl\tE N 'l'S, N O\'El\IBE II , 1905. 
V01 :C'hf r. 
No. l. Thornwell McJ\las ter, inc rease wa ter supp ly . . ..... . . . 
J . B . Friday & Co., groceries .. .. ... .. .. .. ............ .. 
3. ,V. S. Pope, cattle . ....... . ........ . . . .. .. .. ... . .. . .... . 
4. Seaboa 1·d A ir Line R y Co., frei ght. . .. . ................ . 
5. Construction A ccoun t . . ... ...... .... . .......... , ...... . 
6. F arm W ork ...... ... . . .. . . .. . ......... . .... . . . ... , .. . . 
7. Munay Drug Co., dru gs .. .... ..................... .. .. . 
8. Swift & Co., meat an d butte l'i ne . . ............. . ....... . 
9. Lorick a nd L owrance, hardware ... . . ................. . . . 
10. L abor on Talley Build ing . . ..... ..... ... ..... . . . .... . .. . 
11. C. 0 . Brown, paint and oil .... . ....................... .. 
19. Cud ahy P acking o., meat . . . . . ..... . ...... . . . . ........ . 
13. Southern R ailway Co., f reights ........... . ... . .. . .... . . . 
14. W. 0. T atum, St a te Commiss ioner, liquor ...... . ........ . 
15. Minor E xpenses ..... . ... . . . .......... . ...... . ... . .... . 
16. H.. W . Abbott, p oultry ...................... .. ........ .. 
17. J. D. Leit ner, turkeys .............. .. . .. ............. . 
1 . L. B. D ozier & Co., plumbe1·s supplies ............. . ... . . 
19. L . , V. Loomis, t inware ................... . . . ......... . . . 
20. onsolidat ed Coal & Coke Co., coal ... .. .. . . ..... .. . . ... . 
21. H. ,V. H untemuller & Sons, mackerel . ........... . .. .. . . . 
29. J acob S. Shirmer & Sons, tnolasses . .. ..... .. . ......... . . 
~3 . H . J . H einz, pickles . .. ............... . . . .......... . ... . 
:J't. H ammond P ac·king Co., meat ........... . .......•. . ... . . . 
g5, Central Commission Co., molasses . . .... . .. . ........ . .... . 
96. P almetto I ce o., ice . .... . .... . ... . .. . . . . . .. . . .. . ... . . . 
27. Lee A. Lorick & Bro., hardware . . .. .... .... . ......... . . 
$1,500 00 
1,179 76 
669 33 
516 51 
506 45 
465 ti8 
·1-61 19 
4'29 3 
264 30 
223 75 
20.5 55 
195 08 
186 95 
179 79 
166 92 
10.5 3 
103 l'i 
101 51 
100 00 
81 24 
75 00 
73 20 
67 8~ 
67 70 
67 41 
54 30 
53 73 
36 
Voucher. 
98. N. H. Driggers, lumber ........ ...... ... ............ . . . 
29. Lewis Kelley, poultry ............ . .................... . 
30. Southern Cotton Oil Co., C. S. meal .... . . . .......... . . . 
31. Merkle ·wiley Broom Co., brooms ......... .... ........ . 
32. Edgar Trapp, cattle ........ ....... ... ... .. .• . ...... .. . . 
33. D. S. Bunch, plumbing, Talley Building .............. . . 
34. Atlantic Coast Line, freight ...... . ......... .. .... .... .. . 
35. J. F. Ensor, P. M., postage stamps ........... . .......... . 
36. S. \V. Price, poultry ...................... .. ....... . . . . . 
37. F. \V. ·wagener & o., groceries .... . .......... . .... .. .. . 
38. E. A. Eargle, hogs .. .. ..................... .. ......... . 
39. J. C. H. Claussen, crackers .... . ................ . . .. .. . 
4.0. P. Blackinstons' Sons Co., medical books ... .............. . 
41. C. E. Boney, cow ..................... .. ..... . ..... . .. . 
42. Vv. C. Price, turkeys ...... . ......... . .............. ... . . 
43. Columbia Grain & Provision Co., sugar ................. . 
44. W. J ackson Sons, grates .... . .................. . ...... . 
45. D. G. Turnipseed, cow .............. . .......•........... 
46. W. . Ruff, beef cow ...................... . .. ........ . 
-i7. Kingan & Co., meat.._ ......... ... . . ............. ... .. . 
48. Peter Henderson, eecl .... _ .................. _ ........ . 
49. The H. B. Smith Co., heater ........................... . 
50. Emma Glenn, beef cow . . ....... . ......... ..... .. ..... . . 
51. The Hudson Mfg Co., baking powder ........•........... 
52. Louisville Broom \Vorks, brooms ....................... . 
53. Otto Tiedeman & Sons, groceries ............ . .......... . 
54. R. J. Ferguson, shoeing hor es ......•..............•.... 
55. Armour Packing Co., meat . . ....... .................... . 
56. N. E. Hiler, chicken . . .. ....................... _ ...... . 
57. J. C. tan ley & Bro., crockery .......................... . 
58. W. C. Fulleroak, lumber .......................... ... . .. 
59 . Freel Germany, produce ........... _ ................ . ... . 
60. The Clarke Mfg Co., locks and key ..... .... .. ........ . . 
61. Olin F. runnamaker, chickens .......... .. ....... . ... .. . . 
62. Thomas Woodworking Shop lumber .. _ ... .... ..... ..... . 
63. The J . L. Mutt Iron \Vork , hardware ................ . .. . 
64. \V tern nion Telegraph Co., telegrams ... ... .. ....... . 
65 . Davi & Co., bill paid last month ................. .. ... . 
66. R. B. & D. Mel ay, groceries .................. . ........ . 
67. Railroad Fares for Patients . . ............... ... .. . . ... . . 
68 73. Regents' Account ..................................... . 
Pay Roll ........................ . . .. ........ . ...... . . 
Total 
DISDURSE:.UENTS, DECEMBER, 1905. 
Voucher 
No. l. To J. B. Friday & Co., groceries ........ . ..... . ...... . . . 
e. Mul'ray Drug Co., drugs . ..... . ................ . ... ... . . 
3. Con truction Account .......... .. ..... . . _ . _ ..... . .... _ . 
4·. W. S. Pope, cattle for beef ............ . ..... . ........ . 
5. Hammond Packing Co., meat. ........ ... ........... _ ... _ 
6. Taylor Ianufacturing Co., fertilizers & C. S. meal . . ..... . 
7. Farm " 'ork, labor. .......... . ..... . ................... . 
Swift & ompany, meat a nd butterine ........ .. ....... . 
9. E . C. hull, hay pr ............................... . . . 
10. on olidated Coal & Coke Co., coal ................. . . . 
11. 1cCormick & Pletcher, funeral expenses ..... . . . ....... . 
12. F . \ V. \ Vagener & Co., groceries ....................... .. 
13. Minor Expenses .. . .................................... . 
14. Otto Tiedeman & Sons, grocerie . .. ............. . ...... . 
Amount. 
48 74 
47 36 
46 00 
45 00 
44 94 
42 00 
41 02 
4-0 00 
38 86 
37 18 
35 00 
32 85 
26 25 
95 00 
24 7 
24 g.:; 
24 00 
23 75 
23 62 
22 7 
g~J 75 
22 04 
20 00 
24 00 
21 25 
19 69 
19 00 
17 42 
14 02 
13 50 
11 04 
9 34 
9 00 
8 16 
05 
8 00 
7 30 
0 00 
6 30 
3 00 
117 20 
3,309 09 
12,4 5 69 
$756 53 
4 6 59 
430 75 
336 01 
-94 25 
276 00 
269 -9 
1 7 59 
176 65 
160 89 
]] 5 00 
97 49 
1 67 
65 9 
37 
Voucher. Amount. 
15. W. M. Gladden, lumber .......... . .... . . . ,..... .. .. . . ... M! 35 
16. Ernest M. DuPre, produce..... . . ... . .. .. ... . .. . .. . . . . . . 51 50 
17. Frederick Germany, produce...... . .. . . . . . .. .. . . . . 4-5 60 
18. Railroad Fares for P atients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 38 
19. ,J. F. En or, postage stamps .... ...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . 40 00 
20. Board wr ater Commissioners, 6 outhouses . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0 00 
21. John M. Nichols, sheriff, recommitted Leonard. .. . . . .. . . 36 4·0 
29. Jones Carpet Store, linoleum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 70 
93. '1'. B. Aughtry & Co., groceries. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . :.?9 00 
24. C. 0. Brown, paint and oil... ...... . . . . . . . .. . ... . . . .. . . . 96 65 
95. Lorick and Lowrance, hardwa 1·e... . . ..... .. .. .. . ..... .. . 93 40 
96. Standard Oil Co., oil . .. . . . ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9£l 4-£l 
27. W. S. Stewart, hardware..... . .. ... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 
98. Armour P acking Co., meat........ . .. . .. . . .... . . . . . . . . .. 18 ll 
99. Palmetto Lumber Co., lumber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 50 
30. Lee A. Lorick & Bro., hardware .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 1 G 15 
31. T. K. Feagan, candy for Christmas...... . . . . .. . .. . . . . . ] 1~ 00 
39. J . M. Thornton, hog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 0 
33. r. E . Hiller, poultry . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 70 
34. Edgar Trapp, poultry.. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 50 
35. R. B. & D. McKay, groceries .. .... . . . . . . . . . ..... . . . .. -. 9 95 
36. The R. L. Bryan Co., printing and stationery . . . • . . . . . . . . 7 30 
37. E . P. & F. A. Davis, shoes ............... . .... .. .... 3 75 
38-43. Regents Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 70 
P ay Roll ...... . . . . . . . . . . .... . ... . ... ... . . . ... . . ........ $3,979 4-9 
Total 
S PPLEM:ENTS TO DE OEllfllEil BJLLS. 
Voucher 
43. Southern Railway Co., freights ........ . .. . . .. . $484 33 
44. Minor Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 46 
4·5. Labor on Farm . . . .... . . . .. .. . . . . . ... . ...... ... 4·1 60 
46. Construction Acct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 HI 
4•7. Palmetto Ice Co., ice .. ..... . .. .. . . . .. . . . .. ... . 39 05 
48. Atlantic Coast Line Ry Co., frei ght...... . . . ... 11 81 
49. Columbia Lumber & Mfg. Co., lumber . . . . ... .. . 10 00 
50. L. B. D ozier & Co., plumbers supplies . . . . . . . ... 9 99 
51. W . M. Perry E lectric Co., fixh1res. . .. .. . . . . . .. . 8 60 
59. arolina National Bank, interest on loan........ 8 50 
53. W . U . Telegraph Co., t elegrams.... ... .. ..... . . 7 68 
54. George A. Shields, foundry work . . . . . . . . . . . . . . 3 90 
55. eaboard Air Lin e, freight ...... .. ... ...... ... 3 16 
$7,683 95 
56. . H. Zimmerman, reprs. adding machine...... 3 00- 798 43 
Total 
FARM IU'; POU'l' f'Oil 1905. 
Debtor. 
To Cost of Labor during the year . . ..... . . ... .. ... .. . 
To Cost of Commercial Fertilizer . .. ... ........ .... . . . 
To Cost of Stable Manures bought . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . 
To Cost of Cotton Seed Meal bought . . . ... . .. . .. . .. .. . 
To Co t of Bran and Feed bought . . . .. . . . . ... . . ..... . 
To Cost of Draining Lands .. .. .... . . ... . . .. . ........ . 
To ost of Farm Machine and Implements .... .... . .. . 
To Cost of Mules .... . ................ ... .. ..... .... . 
To Cost of Hogs ............. .. ........ .. ....... .... . 
To Cost of Seed . ... ..... . ....... .. . . . . ... .. . .. . . ... . . 
To Cost of -Board of Laborers .... .... ............... . 
$7,91 53 
1,391 79 
9 3 14 
4,603 90 
4,073 10 
1,380 14 
804 96 
645 00 
964 9 
100 00 
600 00 
____ 
8,4ll 68 
38 
To Co t of Beef Cattle bought .. . ... . ......... . ..... .. 
To Cost of Salt for Stock and Cattle ...... . .. . . . ... . 
To Miscellaneous expen es ........................... . 
To Last Years Crop on H anel, J an. 1st .......... . .... . 
O?·edit . 
By 68,051 gal lons sweet mill< at 95c ....... . ........... . 
By 83,900 lbs. fresh beef at 6c ...................... .. 
By Hides sold ... .. .. . . .. . .......................... . 
By Tallow ................. . .......•............... . 
By 34,788 bushels shelled corn fo r bread, &c., at SOc . .. . 
By 335 bushels shelled Oats at 50c . ........... . .. .... . 
By 51,104. pounds hay at 75c ............ . ...... . ..... . 
By ,319 pounds blade fodder at 1.00 ............. . 
By 70,000 lbs Oat straw for patients' bed at 50c . ... . . 
By 604 bushels Sweet Potatoes at 60c ............... . 
By 170 bushels Irish Potatoes at $1.00 .. . ............ . 
By 5,166 bushels 'l'urnips at 95c . ...... . ..... . ....... . 
By 397 bushels Tomatoe at $1.00 ............. .. ... . . 
By 990 bushels Onions at $1.00 .......... .. ...... . .. . 
By 85 bushels Snap Beans at $1.00 ... .... . . . .. . .... . . . 
By 350 bushels Cow Peas at $1.00 ................... . 
By 221 bushels Okra at $1.00 .. . ............... . .... . 
To 16 bushels Peppers at $1.00 ............ .. ......... . 
By 408 dozen Sweet Corn at 20c .......... . ....... .. 
By 131 dozen Squash at 90c .... .. ... . , ... . . .......... . 
By 240 dozen cucumbers at 10c ..... . .. ... . . ...... .. . 
By 1,196 Bbls Cabbage at $2.00 ...................... . 
By 4,500 bunches Radishes at 3c .................. . .. . 
By 11,601 lbs Pork at Be ... ............ . . .. . ........ . 
By Sales to Officers, . Employes and others ... . ...... . . 
By feeding 2 dray mules, 4 oxen, 1 horse during year .. . 
2,867 77 
95 00 
75 00 
11,145 00 
llY PRODUCE ON' l~I.ANO AT END O.F' Y.E.AR. 
B y 6,000 bushels Corn at SOc ..... . .. . ... ............ . 
By 1,000 tons E nsil age at $.1,.00 .. . ...... .. .......... . 
By H!5 tona Hay at 15.00 .......................... . 
By 100 ton Corn Stover at $7.50 .............. . .. . . . 
By 4·0 tons Oat Straw at $10 . . . ... .. ...... ..•... ...... 
By 300 > !.!~hPls 0Jts :tt 50·: .. . .... .......... .... . .... . 
By 300 bushels Peas at $1.00 . .. ..... . .. . ........... . 
By 2 mules sold ... .... ..... ... .... .. ... ............. . 
Balance in favor of Farm ............ . . .. . . .. .. ..... . 10,301 61 
17,012 75 
4,999 00 
934 9<~ 
100 00 
2,78il 40 
167. 50 
883 28 
83 12 
3.50 00 
362 40 
170 00 
1,991 50 
327 00 
990 00 
85 00 
350 00 
.!221 00 
16 O!J 
81 60 
26 20 
24 00 
2,392 00 
135 00 
9i?8 OS 
4·39 21 
300 00 
4, 00 00 
4,000 00 
1,875 00 
150 00 
400 00 
150 00 
300 00 
160 00 
$47,179 98 $·~7,179 98 
MEDICAL STATISTICS. 
TABLE No . !.-MOVEMENT OF POP ULATION. 
Males. F emales . ~ 
0 
.,;; E-< 
~ " "" .... <=
:a 0 2l al 0 0 ... ~ 0 !-< C!l 
-------
--- -----
1-------------
Patients in Hospital December Slst, 1904. ..... .. 274 
Absent on trial December Sls t, 1904. . . 4 
Committed during year 1905 ... 148 
Returned . , . . . 1 
Under ~reatment during 1905 . .... .. ........ . 
DISOHARGES. 
Recove1·ed . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. • .. . .. . . . 
Much Improved .................. ... .......... . 
Improved ...... . . 
Unimpruved . . ... . ...•. . .... . . .. . . . .. . ...... . ... 
NoblMane ... . 
Eloped .. . ... .. .. ... . .. .. .... . .. . .. , .. . 
Out on trial. ... . 
Died. .. ... .. . . .. . ... .. 
Total discharges during the y ear 
Remaining December 31st, 1905 .. . . 
Absent on trial December B1st, 1905 ...... . 
Tota l number u nder treatment and supervi· 
s i on December Blst,l905 . ... . ....... . . . . .. ... . 
Highest number during the year .... ... .. . 
Lowest number during the yeat· . .. ...... . . . 
Average n urn ber d uring the yea r . 
--
422 
Bl 
4 
19 
20 
1 
S' 
B 
49 
--
180 
292 
B 
205 
237 511 
4 8 
141 28! 
1 
----
382 804 
10 41 
8 7 
24 43 
7 27 
1 
2 5 
1 4 
67 116 
----
114 244 
268 660 
1 4 
----
269 564 
425 261 
8 3 
118 119 
1 
----
5-17 ~83 
Ill 26 
1~ 4 
11 4 
14 4 
2 
0 
42 67 
-----
112 114 
486 269 
0 
486 278 
686 1197 
6 H 
287 621 
1 2 
----
9ao 1734 
57 98 
16 23 
15 58 
18 45 
2 8 
6 
9 13 
109 225 
~26 1470 
704 1264 .. 
9 13 
----
713 11!77 
... 1286 
1195 
1250 
1'ABLE No. 2.-UONTHLY ADMISSIONS AND DISCHAR\iES. 
Admission. DJscbarge s. R esult. 
--------
-----1------------ ----
January .... ................ . ...... . 
February .. .. .. .. .. . ...... . 
March .. ... . 
April .. .. 
l.tay ................. . ....... .. ..... ... .... . 
June ... . 
July .. . .. . .. 
August .... . . 
September .. . 
Octobe r .. .. ... ...... .. .................... . 
November .. . . 
December ... . 
81 
13 
23 
23 
26 
28 
so 
28 
25 
21 
so 
26 
17 
17 
2~ 
27 
80 
82 
17 
23 
24 
18 
21 
10 
18 
so 
17 
50 
56 
60 
47 
i5 
49 
39 
51 
85 
18 
15 
19 
20 
21 
22 
27 
19 
16 
31 
20 
21 
17 
16 
17 
14 
20 
19 
18 
28 
25 
34 
16 
2S 
86 1B 
$1 
B6 11 
1.14 16 
41 15 
41 1Q 
45 2 
42 4 
41 8 
65 26 
86 15 
44 g 
40 
TABLE No. 8.-RESULT OF RELEA EON PROBATION . 
Absent on trial January 1st, lOOn . 
Relea ed on trial during year .. .. . 
Discharged recovered. . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Di charged much Improved ...... .. . . . . . . . . ..... . 
Discharged improved . . . . . . . . . • . ....•..... 
~~~~~~~'&e~ -~~hnpr~v~L .:: ... . : ... :. : : . • . . : .. . 
till out .. . .. ... . . .. ..... . ... . .... .. .. . ..... .. . 
Total. . .. ........ . .. . ... .. .... .. .... . ... . .. . 
Males. 
74 
81 
4 
19 
20 
1 
3 
'0 
" .... 0 
0 
---
4 
41 
10 
s 
2-J 
7 
1 
45 
TABLE No. 4.-SUPPORT OF PATIENTS. 
Males. 
.0 
i "' 0 :;:; 0 
;': 0 
---
By friends In full. .................. . H 
3 
405 882 
By frl nds Jn part ... . . . . .. ..... ... ...... ..... . . 
By 'tate ..... . . ..... .. .... .. . ... .. ... . ... . .... .. 
------Total treated during year .... .. .. .. .. .. .. 42'2 382 
Female 
------
8 8 
65 45 
81 26 
12 4 
11 4 
14 4 
1 
9 
68 48 
Females . 
.0 ~ 
"' :;:; .... 0 
;:: 0 
---
_ _ o_ 
11 
6 
5ij0 388 
-----
547 888 
---
14 
225 
98 
28 
58 
45 
2 
18 
289 
:;; 
0 
£:-< 
- --
25 
9 
1700 
- - -
1734 
Number now paying in full. .... .. .... .. . .. ........ . 9 9 18 Number now paying in par t ........ .... .. .... .. .. .. 8 .. . . 6 9 Su ppor ted by to.te.. .... .. ........... . .. .... .. .. .. .. 880 26B. 420 269 1257 
~L'otal present Dec. 81, 1905 ... .. ... .. . . . .. ... . . . .. ----;g;) 268 ----:jijij 269 J:26l 
41 
TABLE No. 5.-RESIDE NUE OF P ATIE TS ADMITTED D URI NG YEAR. 
Coun ties. 
Males. 
'0 
~ 
0 
0 
0 
F~rno.les . 
.,; 
~ 
0 
0 
0 
3 
0 
.... 
---------------~------ -- - ---
Abbevill e . . . . . ... . ......... . ... . .... .. ...... . .. .. .. .. 
Aiken ................. .. ............. . . ........... .. 
Anderson ......... . .... . . ...... ... .... . ..... . ...... .. 
~:~~~;;tt:.·. :::::::::::::: ·:::: :: ·:: .·. :::::.:::::: ::: 
Beaufo rt .... . ...... . .... .. .... . .... . ... .. . . ... ... . 
Berkeley . .. . ............. .. .... . 
Charles to n . . . . . .. . ......... ... ........ . 
Ch erokee . . ............. . . ............. .... . .. . ...... . 
Ches te r .... . ........................................ . . 
heste rfi e ld . . . .......... . ......................... . 
la rendon .. . ................. . .... . .... .. .. . ...... .. 
oll eton ...... . . . .............. . ..... . .............. . . 
~~~~~~e~~~. ::::::: . :::::::: : :::::::::::: : :::::::: : : : :: 
Edg~field .. .. . ... . ... . ... .............. . ..... . ....... . 
5 
1 
2 
1 
8 
3 
2 
1 
2 
~f~~~~~~ ::: ·. : ·.:: ·. ·.: :: :::::::: :::: ::::: ::::::: :::: ::::: .... 2. 
8~~;~~W~':~ ·. ·. ·. ·. ·:. ·. · .. :·:.·:.·.·::·:.·. :·.·::::::.·:.···::·::.·.. 1~ 
<.:treenwood .. . .. .. . .. . . .. ... . ... . .. . .. .. . .. .. .. . . . . 1 
Hampto n . ... . ... .... .. . . .. .... .. ..... . ...... . ....... 1 
~~gl.-.;v : : ·.::: ::: :: ::::::: ·. · .. :: ::::: ::: ·.:::: ::: ::::::: ~ 
Lancaster.. .. . ... . .... .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . . .. S 
J.J&u rens ... . ... .. . .. . . .. .... . . . . ... . ...•....... .. 8 
Lee. .... . . . ... . .. .... ..... .......... ........ . ........ 1 
Lexingto n ... . . .. ........ . . .. .. ....... . ... .... . ... .. . .. . 
Mari on .... . . . . ... . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . .... . . . . ... 6 
Marlboro .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. ............. . .. . .. 1 
Newberry ........ . ........ . .. . ............... . . .. ..... S 
Ocon ee. .......... . ..... .. ... .. .. .. ....... .. ........... 2 
Oro. ugeburg . . . . . . . . .... . . ..... .. .. . . . . . ...... . . . . . . .. 7 
P ickens ... .. ..... . ... . ...... . . . . ..... .. . .. . ........... 2 
Richland .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. . .. 15 
aluda ..... .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ... ... . .. .. 2 
parta n burg. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . . . 10 
Sum ter .... ..... .. . .. ... . .. .. . .. . .. .... . .. .. .. ... ... 4 
ui o n .... .. . ... .. . .... ..... . . . .... . . ............... .. 6 
Willi amsburg .. .... . . . ... . . . .. . . . .. .. .. .. .. 
York .... ... .. . ......... . .. . . . .. . ............. . ...... . 
Tot&!. .......... . ........... . ................... . H S 
2 
6 
1 
s 
6 
2 
7 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
2 
4 
s 
9 
2 
2 
10 
2 
1 
s 
8 
4 
2 
5 
1 
6 
1 
15 
1 
2 
5 
1 
4 
7 
141 
4 
4 
7 
2 
4 
8 
1 
1 
1 
4 
a 
8 
2 
1 
8 
7 
3 
'2' 
8 
4 
8 
4 
10 
1 
8 
118 
3 
5 
1 
2 
2 
s 
6 
.. "3" 
~ 
4 
l 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
8 
8 
4 
7 
'i2 ' 
1 
8 
4 
8 
8 
119 
1 1 
20 
23 
5 
15 
g 
2 
w 
4 
8 
8 
g 
1~ 
11 
6 
11 
6 
10 
7 
28 
13 
6 
7 
13 
g 
16 
4 
6 
18 
18 
18 
5 
22 
7 
liO 
8 
2.'i 
14 
10 
7 
21 
521 
42 
TABLE NO. &-NUMBER OF PATIENTS PRESENT . 
Counties. 
Abbeville . . . . ..... . , , .. ....... .. ... ... ... .. ......... .. 
Aiken .......... . .. .. .... . . .. ... ....... ... ... .. . . . 
Anderson.... .. . . . .. , ... .... . . ....... . 
~~~~:~fi: :::::::: :::::: ::: : ·.:::::::::: · .. ::::::: ::::::: 
Beaufort .... .... . ... .. ................ .. ..... . . . . .. .. . 
Berkeley .. .... ....... ... . .. , ... _ . .. . .. ........ . .. .... . 
Charleston . . ..... , . 
Cherokee .. .... .. . .. . . ... , . .. . . . . ... ..... , . . 
Chest<>r . .. .. . .. ....... . 
Chesterfield .. .. , . ... . .. ... . .... ...... .. ........ . 
Clarendon . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . 
Colleton ..... . ... , .. ... _ ....... 
DarJington . . ...... . .... . 
Dorchester .. . .. .. . . . . .. . .. . .. • .. . . . ......... . 
Edgefield.. ... .. . .. . ...... . ...... . 
Fairfield ............ .. .......... .. ...... .. .......... . . 
Florence . . . . ... .... ...... . 
G-eorge town ..... .. ........ ..... .. . 
G-reenvlll e .. . 
Greenwood ...... . .. . . .. . . .. , ...... .. 
Hampton .. .... . ..... .. ..... .... ........... ... . . 
Horry . ..... .. .. .... ... .... . .. . ... .. ................. .. . 
Kershak . ...... . .. . ... . .... .. 
Lancaste r .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. ...... . 
Laurens ............ . ... .................. . 
Lee... ... . .... . .. . ................... . ......... .. 
Lexington ............ ...... .. .. .......... ... .. .. .... . 
Marlboro .... . 
Newberry ...... . . .... .... . . . 
Ocon ee....... . . . ..... . .... . .. . .. . 
Orangeburg ......... .. .... . .. 
Picke115 .. ....... .. ...... . . .. . 
Richland .. ..... . ......... .. .. . ........ .. ......... .. . . 
Saluda . 
Spartanburg . 
Sumter.... .... .. . ....... .. 
Union . ............. . ..... . ............. ...... ....... . 
Williamsburg ... . ... . . ..... . ........ . .. . ...... . ...... . 
York ... ... .... . .. . .... . .. .. · ................... . ... . . 
Marlon . .. . ...... .. .. . 
Total. . 
Males. 
.-d 
2i "' .... 
:a 0 0 :;: 0 
R 6 
12 10 
18 H 
9 10 
2 8 
4 
29 14 
5 8 
5 8 
7 1 
8 s 
5 8 
6 10 
3 2 
10 4 
4 8 
4 8 
2 5 
28 7 
B 11 
6 
4 2 
5 7 
8 6 
12 15 
1 
7 
s 8 
2 8 
6 8 
9 8 
6 2 
16 24 
2 
16 18 
6 5 
5 5 
4 6 
11 9 
6 5 
-----
202 268 
Females. 
.-d 
..; "' (3 
:a 0 il: 0 
9 4 
8 8 
25 25 
1 1 
8 18 
2 12 
2 4 
40 81 
s 
7 6 
9 2 
10 u 
11 4 
v 7 
1 3 
10 s 
s 7 
7 5 
1 4 
88 10 
2 2 
8 6 
16 ~ 
6 6 
1l 1 
16 4 
4 
12 5 
15 6 
10 8 
18 a 
10 16 
11 
18 ~7 
7 1 
27 12 
12 5 
15 3 
s 4 
10 11 
14 
------
485 
.... 
1l 
0 
"' 
27 
88 
62 
4 
40 
24 
u 
114 
11 
21 
19 
27 
28 
s:i 
11 
27 
17 
2·1 
12 
73 
IS 
20 
25 
24 
26 
47 
5 
24 
82 
28 
25 
48 
19 
85 
19 
68 
28 
28 
17 
41 
82 
--
1264 
43 
TABLE No. 7.-AGE OF l'ATrENT 0 AD~flTTED DURING YEAR. 
Males . Females. 
..; ..; 
~ f! ~ f! 
:;:; 0 :c; 0 0 0 ~ 0 ~ 0 
------------
Under 10 ye&r ........... . ............ . 4 4 
Over 10 and under 15 years ............ ....... . 
Ove r 15 and under 20 years .. .... ... ..... . ......... .. 
Over 20 and under 80 years .............. .. 
Over SO and unde r 40 years ............... . 
Over 40 and utlder 50 years . . . . . .. .... . .. .... .... .. 
Over 50 and under 60 year ......... . ...... .. .. . . 
2 2 4 8 
11 19 2 18 45 
35 H 27 S6 1R9 
85 26 85 27 l:!ll 
24 20 21 18 83 
21 14 18 11 59 
Over 60 and under 70 years ........... . .. 00 ..... . . 
Over 70 and under 80 year . . 00 • .. • .. 00 00 0 oo 
Over SO vears ..... . .... 00 .. . ... . ........ . 
11 10 14 7 42 
4 4 5 s 16 
1 1 2 
Over 100 years ...... . ........... . 
---------------
Total. . 00 00 . . .... . ... 00 .. . .. . .. .... ... 0 ... . 143 141 11~ 119 521 
TABLE No. B.-CIVIL CONDITION OF PATIENT ADMITTED DURING YEAR. 
Males Females . 
.,; ..; 
~ ~ ~ " 0 0 ';I 
,::: 0 .::: 0 0 ;:: 0 ~ 0 ... 
------------
65 64 SG 45 210 
65 5 62 49 23-1 
Ingle ....... ... ...• · o .......... . .. .. .. .... . .. o· .. 
Marri ed ......... . 
Widowed ... . ..................... . 13 g 18 15 5ij 
Unknown ....... .... ................ . ............ . . 10 2 10 2'l 
---------------
Total ... HS 141 118 119 521 
TABLE No. 9.-NUMBER OF ATTACKS PRIOR TO ENTERING IIOSP!TAL. 
Males. 
'0 
~ 
0 
0 
0 
F emales . 
'0 
~ 
0 
0 
0 
--~---------------!--------- ------
Fl rst attack ..... .... . ..................... .. .. . 
Second attack . ........... . ........... 00 . . . .. . . ...... . 
Thl rd attack .......... .. . . 00 ... 00 ......... ..... 00 . . .. 
Fourth attack. . ........... .............. 00 ..... .. 
Fifth attack .................. , ....... ... ... ... .... .. 
Over firth attack .... . ........ .... ...... .... ...... . . 
Unkno,VJl .... ........... .. ............... .•...... ... 
71 
211 
8 
4 
2 
20 
76 
~9 
8 
6 
22 
511 
28 
7 
I) 
s 
20 
50 
~7 
7 
2 
8 
21 
201 
11U 
uo 
17 
8 
02 
Total .. ... . ..... .. .............. ···oo·· · ....... .. . ----wl i~-1181il1fli21 
44 
TABLE No. 10.-0CCUPATION OF PATIE T ADMl'l'TED D URING YEAR. 
l~nrm e r .. . 
Labo•·e r ............. . . .. ....... .. ..... . ...... . 
HousewHe.. .... .. ...... .. . 
H ouse keeper .. . . . .. . ....... . .... . .. . ....... .. 
1\Iill Op rator .. .. . .................. . .... , , . .. ... . 
Domestic..... . . . . ......... . ................... . 
Laundress.................. .. .................... . 
Coole .. .. .. .. .. ............. .. 
Teache r ............... ... .. .. 
tudent .................... . ... ..... . ................ . 
Cotton buy er . . . . ......... .......... . . . 
Accou nta nt . .. .... .... .. 
Newspaper work . . . . .. . .. ..... . 
Merchan t............. . ....... , .... . 
Clerk . .. .... . ... . ................ . .. . 
Dru1n n1 er .. . ..... .... . . . ...... . ................... , .. 
Telegraph operato r ... ' . . ............ ... . . . ... .. 
Long ho reman .............................. ....... .. 
Baker .. .................................... . 
Blacksmith ... . ........ . .......... . . . . .. .. .......... . 
Carpenter .. .............. . .... ... ........ . .... ..... .. . 
Pilot ........................................... .. 
1\Iechanic. ... .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. 
Enginee r ...... . ....... . .... .. .......... .. ...... . 
Machi ni s t .. ..... .. ..... . ........ . . ....... ..... ... . . 
Railroading ....... , ......... . .. . .......... .. ... , .... . 
Fireman ................ . ... . ......... .... .. 
Brick mason ... .. . ... .... . ..... . ............... . 
Milliner ...... .. ............ . ............ . .... .... ... .. 
Journalist ............ . ..... . ........................ . 
'l'ail or ................ .. .... ........ . ..... . ......... . 
Insurance agent ......... . . . ............. . . . ....... . . 
t:onduotor ...... . . . . . .. .. ...... . .......... ...... . 
Mill er . .. .... .. .... . .. ...................... . 
Unknown ....... . . . ...... . . . 
No occupa tion ......... . ............ ... . . . .. . ...... . 
IJ'olal. ........................... . ....... . . .... . . 
1\Ia les. 
~ 
:a 
2: 
54 
10 
15 
.. '2' 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
s 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
29 
143 
.,; 
., 
0 
0 
0 
24 
86 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
15 
141 
F emales. 
.,; 
~ ~ 
:<: 0 0 ~ 0 
1 
5 M 
61 10 
7 1 
4 
2 8 
4 
1 6 
1 1 
4 I 
82 24 
118 119 
TABLE No. 11.-DURATION OF INSANITY PRIOR TO ADl\II ION. 
1\Iales. Females. 
2 
.,; 
~ 
.,; 
~ ., 
:a 0 0 0 .<:l 0 2: 2: 0 0 
------ ---
Under 1 month . ............ . .................. . ...... 47 50 26 82 Over 1 ancl under 8 months ............. . ....... 16 18 28 21 Over Band under 6 months ................... 15 8 13 22 Over 6 and under 9 months ............. .. ........... 9 9 7 6 Ove r 9 and under 12 mon t hs .. . ............ .. ........ 1 s 2 Over 12 and under 18 m onths ......... . ....... . ... . . . 8 6 9 7 Over 18 and under 24 months ........ . ............. 1 Over~ year and under 4 year . . ... . .... . ........ . . 8 6 9 g 
Over 4 years and under 8 years ...................... 7 7 5 2 Over d years and under 12 years ................ . . ... ........ 8 8 1 Over 12 years and under 24 year .... . . . ........ . .... 6 s 2 2 Over 24 years ancl under S5 years . .... . ..... . ....... . s 2 1 
Over S5 years . .... .. .. . ................ . ... . .......... 1 1 
Unkno wn . . . ... ... 
···· ························· 
24 27 16 14 
Total. . .... . ....... . ........ . .. ... ........ . .. . . .. . 148 141 118 119 
';; 
0 
£:-< 
79 
155 
80 
8 
19 
10 
4 
9 
4 
2 
2 
1 
1 
8 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
100 
521 
3 
0 
£:-< 
---
!55 
78 
58 
81 
6 
so 
1 
82 
21 
7 
13 
6 
2 
1~ 
521 
45 
TABLE No. 12.-ALLEGED CAU E OF INSANITY OF THO E ADMITTED DURING 
THE YEAR. 
Males . F emales . 
.,; .,; 
~ ., 3 ., ... ... 3 0 :<i 0 .<:l 0 0 
:::: :::: 0 0 0 8 
------------------·1--- --------- ---
Mora l: 
l, rl$ht . .. . ..... .. ....... . ..... ,, . . . . . . . ... . . . . , ......... . 
Rellgious.. ......... . ............. . .... . 
J~al ousy ... ..... . ..... . .. ................ . ... . 
Disa ppointm ent in love ........ . 
Financial ~mbarrassment ...... . 
Famil y afflictio n 
Do mes tic worry ... . . 
Physical: 
Ov~rwork .... . . . ........ . 
P a ral ysis . ........... . ... . ............ ... . 
Ill h ealth........ . .... .. ......... . . . 
'l' raum atlc Insanity ...... .... ........ . ...... . . . 
Ma Ia rial ! eve r ............ . .................... . 
()litnnc tr ric ..... . ....... .• .• .... . ............. 
t c rl ne di ea se . .. . .................. . ..... . 
Pn~rp<>ra l ........... . .................. .. ..... . 
Typhoid re ver . .. .............................. . 
Syphilis ... . ....... . ...... . ... . . ...... ... . 
In omnia .. .......... . .. . .... . . ... . . ... . ........ . 
Suns tro ke . .. . ................... .. . .......... .. 
"Heredity .................. . 
Conj e ntlal. ......... . . . ... ............... ... .. . . 
~r,~;[;Y.": : ::::::::::::::::::::::::: ::· :::: : :·.:: 
Senlli ty . . . . . . .. . ............. . 
Me nlngetis .................. . .. ... ........... . 
Idiocy .. .. . .. .. . .... ......... .. ...... . .. . 
Neuritis ............... . ... .. 
Ove rstudy . . .. .. ....... . ............. . .... . 
'cl e rosls.: . .................................... . 
Imbecility .................. .. .. .. .. .. 
Neurasthenia .......... .. .......... . 
i 
2 
5 
2 
4 
13 
4 
1 
12 
2 
15 
2 
1 
2 
Measles ..... .. . . ............. ....... ....... .. ..... .. 
La GrippP ...... . ......... . ................... . 
Cance r of Face .................. . ... . ..... . .. 
'roxie : 
Cocaine ......... . .... . . . ... . . . ...... . .... . 
Tobacco. . . . ...... . ......................... . 
Whiskey ........ . ............ .. ... .. .... ........ . 
Narcotics and Morphine ... , .................. . 
Unknown . . . ......... . ...... . 
To tal. .. 
15 
4 
43 
143 
1 
8 
2 
1 
2 
13 
1 
19 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
JO 
52 
141 
1 
10 
2 
7 
4 
8 
11 
1 
5 
'"2" 
.... 
1 
2 
56 
118 
5 
4 
1 
1 
4 
4 
7 
2 
4 
6 
2 
2 
20 
8 
l 
. . . . . . . 
1 
50 
119 
1 
17 
5 
2 
3 
8 
18 
2 
6 
38 
8 
1 
6 
18 
6 
11 
1 
1 
8 
56 
7 
42 
1 
8 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
18 
16 
200 
521 
46 
TABLE No. 13.-FORM OF I NSAN ITY OF THO E ADMITTED D URING THE YEAR . 
Males. Females. 
. ~ . ~ ~ s I ~ o d ---------------------1--~- 8 ~ 8 ~ 
Me lancholia- Acute.. . . . ..... . ..... .... ..... . . . .. .. . 28 12
1 
I 45 39 124 
Melancho lia-Recurrent . 2 B 6 
~lelancholla-Hypochondrical . 2 1 3 
Melancholia--Uhronic . . ... . .... . . . . . . .. . . . .. . ... . ... 4 ··~ . I. 7 1 6 
Mania-Acute.......... . . .. ... . .. . 27 , 10 2~ 101 
Mania- R ecurre nt.... . . . . . ............. . .. .. .. .. .. . B 4 15 29 
Climflcte ri c-lnsanity . . 1 1 
Mania-Chronic.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ·\·. 3 
Dementia.-PraPcox . . . ................ .... .. 2. 1 g~~~:~ ~l~=f~~~f:;~i . . . . ... . · .. :. · .. .-. ·. ·::. ·.·.- · .. ·.·.: 12 .. · io 8 3g 
Toxiclnsanity- \Vhi sk ey . . . ..... . . . .... .. ..... 19 1 21 
Toxic lnsnnity-Snutl' ..... . . 1 1 
Toxic In sanity-Mo rphine 2 2 4 
l'oxlc lnsanlty-Uocaine . .. ... 1 1 
Paralytic Insanity .... . . . .. . .. .. . .. . .. .... . . . . .. . 5 1 2 8 
Pue rpera l lnsanity ... . . ... ... .. .......... ... . . . 5 4 9 
Hyste rical Insanity .. 2 3 
Syphilitic Insanity ... 2 1 •J 
Post F e bril e Insanity .. 1 1 6 
Hebephrenia . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. .. .... . 1 1 
Senile Insanity . .. . . .. . .. .. .. 5 
2
-
6
, 5 7 24 
Epil apsy .... .. .... . . .. . . 15 4 6 51 
Gen e ral Para lysis.. . . . . . 6 11 4 a 24 
Parano ia . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . 1 6 . . . 7 
~~~g;~!Jity·· ........... .. :·.·.·:::::·::::::::: :: ·:::.. ~ ~ ~ ~ ~i 
Moral Imbecil ity. 1 1 
Folie du Dou te ... . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. . . . .. 1 . . . . .. . . 1 
Notrnsan e. . . . .. . .. . . . .. . .'. : : .. 2 1 .. :. . ... 1 1 .. . . . : .. 1 8 
---------------
Total .. . . . . .. .. .. . .. . . . 1-1 3 141 118 119 5~1 
TABLE NO. 14.-FORM OF INSANITY OF THOSE l~ECOVE.RED DURING THE YEAR. 
Mal es. Females. 
------ 1----,------
.,; 
e 
0 
0 
0 
'C 
e 
0 
0 
::.l 
~1:m~~~ri~l~~~~tie. ·: · · · :.:.:.:.:.:: ::::::: :: :::::::: J · 12 
Puerpe ral ! le lancholla . 
8 9 
1 
16 
2 
9 
2 
9 
1 
1 
38 
3 
37 
8 
1 
13 
2 
l'ue rpernl Mania. . . . 
l 'oxic Insa nity- A !cob ol. ............. .. 
'r oxie Insani ty- ll o rph i ne. 
Hypoc ho nd riasis ...... . .. . . . . . 
Ilyste ri cal In sanity .. ....... . 
12 
1 
... 1 1 
l{ecurren t Me la ncho lia .. .... .... ....... . .. .. . . . .. 1 J 2 
.. .. . . 1 . 
1
. .. . 3 4 
-------------
•ro ta!. . 
··· u ro u w ~ 
47 
TABLE o. 15.- DURATION OF HO PITAL TREATMENT OF THO E RECOVERED 
DURING THE YEAR. 
Males . Females. 
.,; .,; 
~ 3 ol) ... 
-;;; 0 :a 0 0 0 ~ 0 i:: 0 
---------
Over 1 and under S months ..... . ........... . ........ 12 2 8 5 27 
Over 8 and onder 6 months .... . ..... ..... . ... ..... . . Q s 16 9 37 
Ove r 6 anrl under 9 months . .. . . . ... . .. ... .. .. . .. .. 8 8 3 6 1!0 
Over 9 and under 12 months . .. .. . .... . ..... . .. • . . 1 1 1 8 
Ove r 1 year aud under 2 years .. .............. . . . .. . .. . 
Over 2 and under 8 years... . . . .. .............. . .... 1 
Over S years . . ........................ . . ....... . ......... . . 
1 
. "il 6 6 4 
1 1 
Total .. 31 10 81 2G 98 
TABLE No. !a.-CAUSE OF DEATH OF THOSE WHO DIED DURING TilE YEAR. 
Males. Fe males. 
"' ~
0 
0 
0 
----------------1--------------
Exhaustion-Acute mania .. ........... .. .. . . . .. . .. . . . 
Exhaustion-Chronic mania ..................... . .... . 
Ji:xhaustion-Acute melancholia ................. . . . 2 
Exhaustion-Acute l.:iastritis ... ... . ........... . . . 1 
Exhaustion-Acute dysente ry .. . 
Exhaustion- enility .... ....... . 
Exba ustion-Paraiytlc Insanity .......... . 
Cerebral Hemorrhage .. ............... . .... . .. .... . . 
~~:,1:f:riui>erci:.ic.·s·ia·.::::::: :: : · .. :·.::: ::::::::·.: ::::: 
2 
3 
1 
6 
8 
1 
Intestinal t uberculosis . ... . ....... . . . 4 
Phtbist pulmonalls .............................. . 4 
Lal.:irlppe. , . ................. . ..... . .............. .. 
Gangrene of lungs ................................ . 
Ty phoid !ever .. ..... . ........ ....... .... .. . 
Gene ral paralysis. . . . .. . . . . . . . . . . . . .......... . .. .. 
Sypblli ....... .... .. .................... . ....... . . .. 
Pernicious anemia .... . .... ....................... .. 
2 
8 
Ca rcinoma.. . . ............................ . 
Nephritis .. . . .. .... ...... . ...................... . 
Erysipelas ... . .............. . ............ .. 
C!LI'diac disease . . ......... . .. .. ..... .. .. .. 
1 
1 
Cardiac asthma ...... . .... .. ... . ........ . 1 
Asphyxia .. ..................... . . 1 
Meningitis .. ...... ....... ...... . 1 
Inanition . . 1 
Ctrrhosts of liver ................. . .......... . ..... . 
Abscess of jaw 
Tota l. .. . 49 
8 1 
1 
1 
2 
7 6 
1 
2 J 
7 4 
6 10 
3 
7 8 
1 
l i 1 
15 2 
2 
s 
2 
1 
67 42 
8 
5 
20 
22 
2 
67 
13 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
12 
2·1 
U7 
7 
41 
1 
1 
4 
29 
3 
1 
!l 
7 
1 
4 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
226 
48 
TABLE NO. 17.-DURATION OF INSANITY OF THOSE WHO DIED DURING 
THE YEAR. 
Under S ruolllbs ..... . ............................... . 
Over 8 and unde r 6 months ... . .. . 
Over 6 and unde r 12 months ........................ . 
Over 1 year and u nde r 2 years . ... . ................ . 
Over 2 and under 6 years ................... ....... . . 
Over 6 and under 12 years ........................ .. 
Over 12 and under 20 years .................... .. ... . 
Over 20 an d under ~0 years ....... . . ................ . 
Over 40 years .. . . .. . .. .. .. ................... . ...... . 
Unknown .......... . ............ . ................. . 
Total ... 
Males. 
8 
5 
8 
8 
10 
6 
7 
1 
1 
5 
49 
7 
12 
10 
5 
12 
8 
1 
5 
12 
67 
Females. 
8 
4 
2 
11 
7 
4 
4 
5 
2 
42 
'0 
~ 
0 
0 
0 
4 
3 
7 
15 
14 
7 
6 
1 
10 
67 
17 
2! 
22 
89 
48 
20 
12 
17 
2 
2Q 
225 
TABLE NO. 18.-D URATION OF CONFINEMENT OF THO E WHO DIED DURING 
THE YEAR. 
1\Iales. Females . 
.,; .,; 
11 ' '" i 1:: ~ ... 
:E 0 :E 0 0 0 ~ ~ 0 !;:: 0 
Under 24 hours ........ .. .. .. .. . .. .. ................ . 
Under 2 weeks . ................................. ... .. . 6 '2" Q 
Over2week and under 1 month ........ .... ....... . s 1 2 6 
Over 1 month and under 2months ................. . s 8 5 5 21 
Over 2 and unde r 3 months ..... . .................. .. 5 5 2 ~ 17 
Over 3 and unde r 6 months ......................... . 4 15 7 6 82 
Over 6 and under 12 months . .... .. ........ . ....... . . 6 7 4 18 so 
Over 1 year and under 2 years .................... .. . 
Over 2 years and under 5 years ......... ...... ... .. . . 
Ov r 5 and under 12 years ...... . ...... ......... ..... . 
Over 12 and under 20 y ars ..................... . ... . 
10 10 10 14 44 
10 10 11 ~1 
8 8 7 7 25 
2 4 6 
Over 20 and unde r 40 years...... . .......... :. .. . ... 2 2 4 
Over 44 years . . . .. . .. . . ....... ... .......... ... .... . 
rota! ......... ..... .. ............ . ............... . 49 67 42 67 225 
